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Fiskets gang 
Deltagelsen i årets vintersildfiske var noenlunde som foregående 
sesong. Det var dog en viss økning i antallet deltagende lag, og flåtens 
effektivitet var ytterligere øket bl. a. ved innstallering av flere ekko-
lodd. Vintersildflåtens effektivitet er forøvrig nå så stor at man i frem-
tiden formentlig bare kan påregne uvesentlige endringer heri fra år 
til år. 
Forberedelsene til årets sesong begynte tidlig - og >>G. O. Sars<< 
satte ekstra fart i forberedelsene. >>G. O. Sars<< drog ut allerede 7. de-
sember med sikte på å få kontakt med silden og følge dens vandring 
til kysten. Dette var nytt av året, og forsøket var vellykket. I dagene 
14.-21. desember konstaterte >>G. O. Sars<< store sildetyngder nordøst 
av Færøyane - og forberedelsene ble nå påskynnet i stort tempo. 
Mange ble ferdige før nyttår - og de fleste tok stasjon i storsilddi-
striktet i de første dager av januar. 
Fra 8. januar var både drivere og snurpere langt til havs uten 
å gjøre fangst. Omkring midten av januar ble det dog tatt enkelte 
fangster på det såkalte >>Sars-felt<< - 100-120 n. mil .n.v. av Svinøy. 
Det ble bare fangstet på dette felt en dag - og kanske det var bra. 
Mange har nemlig etterpå sagt at det for en stor del av flåten er et 
litt for stort vågespill å drive vintersildfiske så langt til havs. 
Fisket slo i år til den 22. januar da det plutselig tok til med et 
rikt snurpe- og drivgarnsfiske på strekningen Vallaboene - Grass-
øyene. Det var rikt med sild til stede - og den tr3;kk hurtig sørover. 
Gjennom hele storsildperioden og ut i vårsildperioden sto det store 
sildetyngder på strekningen Y tterøyene-Storholmen og særlig da på 
strekningen Kråkenes-Rundefeltet. Silden sto imidlertid ved de 
ytterste pyntene og trakk ikke inn i fjordene. Den hadde også en hard 
gang og var vanskelig å fange . Været var også temmelig >>grapset« 
fra fisket begynte til ut i begynnelsen av februar. På de få godværs-
dager som man hadde i storsildperioden, ble det tatt rike snurpe- og 
drivgarnsfangster. Men selv når været var mindre bra, arbeidet den 
store og effektive flåte i le av land. Fangstene ble da noe ujevne, men 
det daglige fangstkvantum var jevnt over godt. Sluttresultatet av 
fisket i storsilddistriktet ble derfor meget godt, og dette resultat skyldes 
så å si utelukkende ~nurpe- og drivgarnsflåten. 
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Det rike fisket i storsilddistriktet framkalte selvsagt avtaksvansker-
og snurperne ble til dels dirigert langveis med sine laster. Man unngik 
dog å stanse fisket, men dette skyldtes mer tilfellet enn at mottaker-
apparatet i land er kommet på høyde med flåtens fangstkapasitet. 
Spørsmålet om å stanse fisket kan tvertimot bli aktuelt når som helst 
i årene framover, og det blir en av hovedoppgavene for Noregs Silde-
salslag å treffe foranstaltninger som kan avverge eller redusere denne 
fare. 
Om fisket i storsilddistriktet som nevnt var meget godt, så ble 
det til gjengjeld en skuffelse i vårsilddistriktet. Dette gjelder for alle 
redskapsklasser. Silden trakk ikke inn på feltene ved Egersund. I 
Haugesundsavsnittet trakk den ikke inn i Karmsundet, R yfylkefjordene 
eller Bømmelfjorden - og den trakk bare i begrenset utstrekning opp 
på enkelte settegarnsfelter i dette distrikt. Det hevdes dog av de fleste 
at det var bra med sild fore i Haugesundsavsnittet selv om det ikke 
er enstemmighet om denne oppfatning. Det ble således meldt om en 
stor sammenhengende sildestim· mellon1 Slotterøy og Skotningen den 
15. februar og mellom Ferkingstadøyene og J arstein den 26. februar. 
. Man tapte imidlertid snart kontakten med den - og ingen så silden 
kvite sjøen i dette distrikt iår. 
I alt ble oppfisket 9.548.456 hl. vintersild i løpet av sesongen. 
Dette er vel 700.000 hl. mer enn i rekordåret 1948. Av det oppfiskede 
kvantum var 6.746.129 hl. storsild og 2.802.327 hl. vårsild. Videre var 
5.531.495 hl. snurpenotsild, 3.887,692 hl. garnsild-hvorav ca. 800.000hl. 
settegarnsild - og 129.269 hl. landnotsild. Snurpenot og drivgarns-
klassen gjorde det således meget godt. For landnotklassen og sette-
garnslagene må sesongen derimot betegnes som mislykket. 
I forbindelse med årets sesong kan også nevnes at det- på samme 
måte som to ganger tidligere under Lofotfisket - ble arrangert en 
såkalt diplomatferd til sildefeltet. Turen fant sted med S/S >>Nord-
stjernen<< i dagene 5.- 7. februar, og iflg. pressemeldinger var turen 
vellykket. Litt ruskevær under turen ville dog etter enkeltes m ening 
gitt et mer realistisk inntrykk av hva vintersildfisket i alminnelighet er. 
Nedenfor skal man som vanlig gi en særskilt beskrivelse av fisket 
for de forskjellige redskapsklasser. Fisket ble imidlertid i år behersket 
av visse alminnelige trekk som er omtalt foran. Beskrivelsen blir der-
for mindre detaljert enn tidligere. 
D r i v g a r n s f i s k e t , . 
Som nevnt foran ble det i år oppfisket vel 3.000.000 hl drivgarns-
sild. Dette er det største kvantum drivgarnssild som hittil er fisket i 
løpet av en sesong. Ca. 2.500.000 hl var storsild. 
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Også i år konsentrerte drivgarnsfisket seg om storsilddistriktet. 
Det oppfiskede kvantum fordeler seg således på de forskjellige fylker: 
Møre og Romsdal fylke - ca. l. 600.000 hl 
Sogn og Fjordane >) )) 1.400.000 )) 
Hordaland - >> 60.000 )) 
Rogaland >> - )) 4.000 
I tiden 19. desember til 15. januar ble det iverksatt vanlig for-
søksfiske på strekningen Sula - Bulandet. Forsøkene ble nærmest 
resultatløse. 
Årets første drivgarnsfangster ble tatt på >>Sarsfeltet<  den 16. 
januar. Fangstene lå mellom 20 og 250 hl. Et par drivere mistet lenkene 
sine på grunn av sildetyngde på dette felt. 
Den 18. januar forsøkte noen drivere seg ca. 60 n. mil av Runde 
etter anvisning av >>G. O. Sars<<. Fangstene var små- fra så å si svarte 
garn til ca. 50 hl. 
På grunn av værforholdene ble det ikke gjort flere forsøk langt 
til havs. Dette ble heller ikke nødvendig idet fisket som nevnt i inn-
ledningen slo til natt til mandag den 22. januar på strekningen Valla-
boene-Grassøyene. Det var få drivere til stede, men de som var der 
fikk fangster fra 10 til 400 hl. Silden trakk nå hurtig langs kysten -
og allerede den 25. januar ble det fisket på strekningen fra. Romsdals-
værene til Bulandet . Det ble fra nå av til siste halvdel av februar 
drevet på disse felter når værforholdene tillot det. Fisket foregikk 
hovedsakelig nær land og det må betegnes som meget godt - særlig 
da på strekningen Kråkenes-Runde hvor også deltagelsen var størst. 
Det ble fisket både om natten og om dagen, men som vanlig var dag-
fangstene ujevnere enn nattfangstene. - Fra midten av feb ruar minket 
deltagelsen idet mange gikk over til settegarnsfiske og fra slutten av 
februar avtok også fangstene slik at fisket ebbet mer og mer ut. Få 
lag fortsatte dog drivingen til omkring midten av mars. 
I Hordaland ble. drivgarnsfisket meget værhindret. Fangstene var 
også svæ!t ujevne her likesom. deltagelsen varierte sterkt. Det deltok 
på det høyeste ca. 300 lag, men de fleste stasjonerte bare kort tid i 
dette fylke. De første forsøk i Hordaland ble gjort ved Fedje og langs 
Øygarden de siste dager av januar, og den 30. januar ble den første 
fangst tatt n. v. av Hernar. Den var på ca. 200 hl. Fisket ved Fedje 
og langs Øygarden fortsatte til midten av februar - ja i Herdla og 
Fjell drev enkelte til omkring midten av mars. Fisket var hele tiden 
ujevnt idet silden gikk i knuter. Man fikk heller ikke så store enkelt-
fangster som lenger nord. 
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I midten av februar ble også gjort noen forsøk på strekningen 
Korsfjorden-Espevær. Også her var fangstene ujevne og for det meste 
små. Det samme var tilfelle omkring Utsira hvor det ble gjort enkelte 
forsøk til samme tid. 
S et t ·e garn s fisket. 
Settegarnsfisket ble også i år en stor skuffelse. Det ble således 
kun oppfisket ca. 800.000 hl settegarnssild eller ca. 25 % mindre enn 
foregående sesong som hittil har vært den dårligste sesong for sette-
garnsfiskerne etter frigjøringen. 
Silden uteble som nevnt foran i Egersundsavsnittet, og i Hauge-
sundsavsnittet trakk heller ikke noen tyngde inn på de vanlige sette-
garnsfelter. Det var bare dotter som kunne lokaliseres her, og disse 
opptrådte spredt og hadde en urolig gang. 
Årets settegarnsfiske ble således et utpreget >>flekkefiske<<. Dette 
i forbindelse med til dels vanskelige strømforhold forårsaket store klase-
dannelser. Fangstene ble også ujevne på de forskjellige felter. Det 
samme gjelder sluttresultatene for de deltagende lag. 
De dårlige resultater av settegarnsfisket de to siste sesonger vil 
formentlig kunne resultere i redusert deltagelse til kommende sesong. 
Flere har allerede antydet at de ikke vil ruste ut og at det vil bli vanskelig 
å få mannskaper til settegarnslagene i fremtiden. Man setter dog sin 
lit til at det kan oppspores nye settegarnsfelter. Riktignok ble prøve-
fisket etter nye settegarnsfelter som ble iverksatt i tiden 12. februar 
til 12. mars på strekningen Stor holmen fyr-Ytterøy fyr resultatløst, 
men settegarnsfiskerne håper at forsøkene må bli fortsatt - om mulig 
i større målestokk enn hittil. 
Fra de enkelte felter kan ellers berettes: 
Lista-Jærens Rev . Det var fremherskende østlig vind og kaldt i 
dette distrikt i vårsildperioden. Sjøen hadde også en stygg og grumset 
farge som var usedvanlig for årstiden. Mange mener at disse forhold 
har hatt innflytelse på sildegangen. Sikkert er det at fisket ble full-
stendig mislykket i dette distrikt. Det kan også sies at det ikke var sild 
til stede på de vanlige settegarnsfelter her. 
På initiativ av Noregs Sildesalslag drev m /s >>Robertson<< iherdig 
søking etter sild med ekkolodd på Ognabukta og på grunnene utenfor 
Egersund i tiden 26. februar til 13. mars. Det ble i alt gjort 10 turer, 
men det ble ikke registrert sild bortsett fra en liten flekk på 90 meters 
dybde n. o. av Egerøy fyr den 3. mars . Samme dag ble forøvrig tatt 
13 hl sild ved Obrestad. Dette er den eneste kjente fangst som ble 
tatt i dette distrikt i løpet av sesongen. 
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Jærens Rev- Tananger. På Kalsmedgrunnen ble i år oppfisket ca. 
9.000 hl settegarnssild. Fisket var uj evnt og kortvarig og foregikk under 
vanskelige strømforhold. De første småfangster ble tatt lørdag den 
10. mars, og over helgen strømmet det til en rekke fartøyer- anslagsvis 
ca. 250. Det var dog ikke alle som våget å sette- og allerede i midten 
av uken forlot man feltet igjen. 
Omkring Kvitsøy. Det ble heller ikke i år tatt settegarnsfangster 
omkring Kvitsøy, og man har heller ikke kjennskap til at det ble gjort 
forsøk med settegarn her. 
Vest- sør og innom Karmøy. På disse felter ble oppfisket ca. 300.000 
hl settegarnssild mot ca. 200.000 hl foregående sesong. Så å si hele 
kvantumet er fisket på Karmøys vestside. 
Fisket foregikk på strekningen Treboene-Nyvingen, og den over-
veiende del av kvantumet ble fisket i området J arsteinen-Ferking-
stadneset og omkring Ferkingstadøyene. 
De første fangster ble tatt den 24. februar n . v . av Ferkingstad-
øyene hvor ca. 30 båter fikk fangster mellom 20 og 150 hl. Samtidig 
ble tatt en mindre trålfangst sør av Ferkingstadøyene. Deltagelsen 
øket nå snart - og allerede den 27. februar deltok det ca. · 500 lag på 
disse felter. De beste fiskedager var dagene 28. februar til 3. mars da 
dagsfangstene var på ca. 50.000 hl. Fisket var dog hele tiden ujevnt. 
Allerede den 4. mars avtok fisket sterkt. Det samme gjorde deltagelsen 
- og den 10. mars kunne det betegnes som slutt. 
Omkring Bokn. Også i dette distrikt ble fisket fullstendig mislykket. 
I tiden 5.-7. mars drog opptil 75 båter svarte garn på dag- og nattsett 
ved Klepp og Kråka. Den 15. mars fikk derimot 15 båter fra svarte 
garn til 5 hl pr. setning samme sted. Y Herligere forsøk ble ikke gjort. 
Røvær-Urter og Utsira. Ved Urter og Røvær 1:5le oppfisket vel 
200.000 hl settegarnssild mot henimot 400.000 hl foregående sesong. 
Fisket foregikk vesentlig omkring Urter og Svee. 
De første forsøk ble gjort den 20. februar da få båter satte prøve-
sett ved Urter og Svee og fikk fra svarte garn og opp til 3 hl pr. set-
ning. Deltagelsen øket etterhvert og den 22. februar deltok ca. 600 
båter her. Fangstene var ujevne, 1nen tildels gode. Dagskvantumet 
ble ca. 80.000 hl. Den 23. var dagskvantumet ca. 60.000 hl og den 
24-. februar ca. 4-0.000 hl. På grunn av stor ansamling på begrensede 
områder begynte flåten å trekke nordover til Sørøyene og den 28 . februar 
var fisket slutt i dette distrikt. 
Tabell l. 
Norskehavet (Sarsfeltet) . . ... , . .. . 
Veidholmsfeltet . .. .. . . .. ........ . 
Gripfeltet ...... ... ...... .. ... . . 
Bud og Bjørnsundfeltet . .... .. .. . 
Onahavet ........ . ...... .. .... . 
Storholmsfeltet ......... ... ..... . 
Goksøyrvika, Vallaboene, Grasøyene 
Rundefeltet ....... ....... . . ... .. . 
Svinøyhavet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stadhavet og Selje mjVanylvsgapet 
Nord-Vågsøy .. ... .... ... . . ..... . 
Sør-Vågsøy .... . . .... . . . .. . . . . .. . 
Davik ...................... . .. . 
Bremanger ............ .. .. ... .. . 
!{inn ... .. .. ..... ... . ... . .. .. . . 
Askvoll . ........ . ..... . . ... . .... . 
Fedje ........ . .... ... . ..... . .. . 
Hjelme ....... . ..... ........... . . 
Herdla ..................... .. .. . 
F jell .. . . ............... . ....... . 
Sund .......... ......... ...... . 
Austevoll ....... . .. . ...... ..... . . 
Fitjar 
Bremnes ...... . . .. . . .... . ... . . . . 
Bømlo . .. . .. . . . . . .. . . .... .... . . . 
Ut sira . ... . .................... . 
Skåre ........ . . . . . ..... ..... . . . 
Torvastad .. .... . .... .......... . 
Åkra ...................... .. - . 
Skudenes ......... . ...... ....... . 
Bokn . ... ...... . ... .. . . .. ...... . . 
Sola . . . ....... . . ... . ....... . . .. . 
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20/1 27/1 
1 .550 
13.700 
500 . 
162.600 
106.000 
107.400 
156.400 
31.800 
18.400 
22.400 
61.200 
24.100 
1.500 704.500 
Garn-
3/2 10/2 
2.450 3.800 
3.200 8.900 
34.400 29 .500 
3 .700 
2.500 
104.100 111.800 
45.500 88.800 
53.200 l 35 .000 
44.000 73.000 
42.200 71.600 
52.100 169.200 
9 .400 22.300 
21.800 60.700 
17.300 81.100 
32.900 11.200 
5.950 2.700 
1.200 850 
1.000 9.100 
3.200 
500 
350 
474.400 786.100 
Fra 24. til 28. februar ble det også gjort forsøk med settegarn 
på Røværs sør- og vestside, men forsøkene ble nærmest resultatløse. 
I uken 26. februar til 3. mars forsøkte få båter seg på Nordre-
vågen, Utsira og fikk uj evne fangster fra O til 150 hl pr. båt. Total-
fangsten ble ca. 3.000 hl. 
I B ømlo og Bremnes. I dette distrikt ble oppfisket ca. 250.000 hl 
mot ca. 350.000 hl foregående sesong. Fisket foregikk vesentlig i Sør-
øyene på strekningen Gåseskjær-Utnøringen og med spredte fangster 
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is het . 
17/2 24/2 3/3 10/3 
- - -
-
2.200 4 .500 1.250 500 
5.700 4.500 1.100 350 
23.200 11.900 3.500 1.900 
2.500 500 900 - · 
1.800 1.900 - -
44.800 - - -
87.000 70.350 2.950 400 
36.100 32.200 4.900 1.000 
141.600 33.400 - -
51.100 40.900 - -
195.400 42.500 5.700 -
3.000 48.000 750 400 
49.800 21.000 1.200 4.700 
67.400 6.800 650 700 
8 .100 - - -
3 .300 300 - -
900 - - 50 
6.700 700 4.800 2.100 
2.600 400 1.650 1.050 
50 - - 250 
400 - 150 -
350 800 - 100 
2.350 1.700 - 3.700 
5.150 750 118.500 132.500 
3.450 1.100 3.100 -
- - 3.700 -
- 196.500 5.500 -
- 1.700 81.000 33.600 
- 50 163.200 44 .000 
- - -
-
- - - -
744.950 l 522.450 l 404.500 l 227.300 l 
17/3 
-
-
-
-
-
-
-
-
600 
-
-
-
700 
4.800 
350 
-
-
-
100 
-
-
-
-
200 
3.100 
-
-
-
-
2.100 
450 
9.242 
21.642 l 
24/3 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 
-
-
-
-
-
-
-
1.5. 50 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
50 
00 
50 
00 
00 
00 
50 
50 
42 
14.7 
23.7. 
118.1 
8.11 
6.2 
423.3 
401.0 
270.4 
448.4 
237.6 
483.31 
84.5. 
186.41 
235.5 1 
76.3 
12.:2 
3.0 
24.5 
8.9 
8 
9 
1.2 
7 .9 
260.3 
7.6 
3.7 
202.0 
116.3 
209.3 
4 
9.2 
300 l 3 887 .692 
innover mot Lyngsøy og Hjartholmen. Det var også en del fiske i 
Holsøyene. Over alt var fangstene ujevne og varierte fra O og oppover 
til 25 hl. pr. setning på samme dag og sted. 
De første fangster i dette distrikt ble tatt den 27. februar da 65 
båter fikk fangster fra O til 15 hl pr. setning på nattsett ved Gåseskjæ:r. 
På dagsett var fangstene opptil 20 hl pr. setning. Neste dag øket del-
tagelsen til 350 båter som fisket på strekningen fra Gåseskjær og vest-
over mot Låtersøy. Fisket fortsatte på disse felter til 3. mars. I den 
etterfølgende uke foregikk fisket vesentlig på strekningen Hovsøy--
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Utnøringen, men etter at 20 båter hadde fått fra O til 20 hl. på natt-
sett i Holsøyene, trakk en del av flåten til dette felt. Framover til 
13. mars deltok opptil 250 båter i Holsøyene. I samme tidsrom for-
søkte en del båter seg ved Skotningen og Risken, men resultatene var 
helst dårligere her enn i Holsøyene. Etter 13. mars forsøkte noen få 
båter seg fortsatt en kort tid i Holsøyene uten nevneverdig resultat. 
Om driv- og settegarnsfisket vises forøvrig til tabell l. 
S n u r p e n o t f i s k e t. 
Årets snurpenotfiske ble usedvanlig rikt. Det ble således i alt 
oppfisket ca. 5.500.000 hl snurpenotsild. Dette er ca. 1.300.000 hl Iner 
enn den tidligere rekord som ble satt foregående sesong. Av årets 
kvantum er ca. 4.200.000 hl. storsild og ca. l. 300.000 hl. vårsild. 
Hele storsildkvantumet ble fisket i Sogn og Fjordane og Møre og 
Romsdal fylker, og det ble fisket noenlunde samme kvantum i hvert 
av disse fylker. Storsildfisket foregikk for det meste om dagen. Fangst-
forholdene var ikke de beste, men de må likevel karakteriseres som 
gunstige trass i at silden gikk hardt og været for det meste var >>grapset<<. 
Det sto nemlig en stor sildetyngde under land på strekningen Kinn-
Vallaboene slik at flåten fisket i le av land uten å klumpe seg for meget 
sammen selv om det til dels var stor konkurranse om åtene. De nevnte 
forhold bevirket dog at fangstene ble ujevne for de enkelte lag på de 
enkelte fangstdager, men det ble så å si daglig tatt mange store enkelt-
fangster på opptil 4-,000 hl. 
Av vårsildkvantumet ble ca. 550.000 hl fisket i Møre og Romsdal, 
ca. 550.000 hl i Sogn og Fjordane, ca. 140.000 hl i Hordaland og ca. 
95 .000 hl i Rogaland fylke. Også vårsilden ble for det meste fisket 
om dagen. V æret var noe bedre i vårsild perioden enn i storsild perioden, 
men det var vedvarende vanskelige strømforhold - særlig da i Hauge-
sundsavsnittet hvor silden også sto dypt. 
Årets første snurpefangster ble tatt på >>Sarsfeltet<< den 16. januar 
hvor det ble tatt ca. 25 fangster på opptil1 ,600 hl, tilsammen ca. 16.000 
hl. Det ble dog ikke tatt flere fangster på dette felt - dels fordi silden 
sto for dypt og dels på grunn av været. 
5:øndag den 21. januar bedret været seg og >>G. O. Sars<< meldte at 
man hadde kontakt med silden 60 n. mil n. v . av R unde. Hele flåten 
gikk ut, men like over midnatt fant flåten silden mellom Vallaboene og 
Grasøyene - altså akkurat på samme sted som snurpenotfisket be-
gynte en dag senere den foregående sesong. Utover natten og dagen 
utviklet det seg et rikt snurpefiske fra Vallaboene til Runde og vestover 
til Svinøy. Det ble tatt enkeltfangst er på over 3.000 hl. tilsammen 
ca. 250 ,000 hl. Hermed var snurpefisket begynt for alvor - og det 
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ble fisket på samme felt og videre sørover de etterfølgende dager selv 
om været var mindre bra. Den 24. januar strakte fisket seg således 
sørover til Kinn og innover til Skorpeflaten og Vanylvsgapet. Gj en-
nom hele storsildperioden ble det tatt gode fangst er på disse felter. 
Særlig godt var fisket i den sist e uken av storsildperioden da været 
var for det mest e godt . Storsildsesongens sist e dag - den 15. februar 
- ble sesongens beste dag med en totalfangst på ca. 500.000 hl. Fisket 
var denne dag særlig rikt på strekningen vest av Kråkenes til vest av 
Buholmen ca. 7- 8 n . mil av land. 
Sør for Kinn var snurpefisket ubetydelig i storsildperjoden . Del-
tagelsen var også liten idet flåten foretrakk å fiske på feltene lenger 
nord. Det ble dog tatt noen få fangst er ved Bulandet den 26. januar. 
Dessuten ble det tatt noen mindre fangster i Strømfjorden i uken som 
endte den 3. februar og ved Bulandet i uken som endte den 10. februar. 
I begynnek;en av vårsildperioden fortsatte fisket på de samme 
felter som tidligere, nemlig fra Kinn til Vallaboene, men fisket fore-
gikk n å noe lenger fra land. I uken 19. til 24. februar var fisket st erkt 
avtagende sør for Stad hvor det vesentlig ble fisket på strekningen 
Kråkenes til Sendingene. På R undefeltet var fangstene noe bedre. 
Det samme var tilfelle i den etterfølgende uke. I denne uke begynte 
også snurpefisket i Haugesundsavsnittet hvor den st ørst e del av snurpe-
flåt en nå befant seg. Etter at det den 23. februar var tatt en fangst 
på 450 hl. sør av F erkingstadøyene og en fangst på 200 hl n.v. av 
F erkingstadøyene den 24. februar, foregikk det i dagene 26., 27. og 28. 
februar en hel del kasting mellom F erkingstadøyene og Gjeitung. Det 
ble imidlertid forholdsvis · mange bomkast, men der var også enkelte 
gode fangster. Totalutbyttet ble dog mislig - nemlig ca. 85.000 hl 
på de nevnte 3 dager. 
I uken 5.- 10. mars minket fisket ytterligere av. Den 5. mars 
ble det tatt 3 fangst er på opptil 2.500 hl i åt e ved Klepp (Bokn). 
Snurperne la seg til å lyse rundt Høvring og Bokn, n1en det ble ikke 
noe resultat. 
Den 7. mars ble det tatt noen gode fangst er nord for Stad, vesentlig 
på Rundefeltet - likesom det ellers i uken ble tatt en del helst mindre 
fangster i Sørøyene og ved Stolmen. 
Den 10. mars gikk mange snurpere til K alsmedgrunnen. Der var 
meget sild, m en kuling og strøm forbød kasting. 3 båt er kastet uten 
å få nevneverdig fangst. 
Også i den etterfølgende uke ble det tatt noen spredte, helst mindre 
fangst er. De største kvanta var imidlertid småsild som ble t att ved 
H ernar, omkring F edj e og i Bremanger. 
De fleste snurpere la hermed opp. 
Om snurpefisket vises forøvrig til tabell 2. 
Tabell 2. 
Norskehavet (Sarsfeltet) . . . . .. ... . 
Gripfeltet ... .......... .. . .... . . 
Breisundet, Lestabukta . ... ..... . 
Goksøyrvika, Vallaboene, Grasøyene 
Rundefeltet-Kvalsvik-Muleneset 
Sandsøy-K vamsøy-Skorpeflaket .. 
Svinøyhavet . ..... . ........ . . . . . 
Stadhavet og Selje med Vanylvsgapet 
Nord-Vågsøy .. ....... .. .... .... . 
Sør-Vågsøy ................. . ... . 
Davik .. . . . . . ............... .. . . 
Bremanger . . . .. . ... ............ . 
I{inn ..... . . . ... . . .. . . .... . ... . 
Askvoll .. ... ........ .. . . . . .... " . . 
Solund . . . . ................... . . . 
Gulen 
Fedje 
Hjelme 
Herdla 
Austevoll .... . ............... . . . . 
Fitjar . ..... . .. ... .. . . . ... . .... . 
Bren1nes ........ . .............. . 
Bømlo ... . ............. . ....... . 
Sveio ........ . .................. . 
Åkra ... . .. . .. ........ ...... . . . 
Bokn 
Skudenes ......... . ..... . ....... . 
Sola .... .. .... . ......... . . . .... . 
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20/1 
15.200 
15 .200 
27/1 
3.900 
129.000 
224.600 
110.200 
67.000 
215.100 
79.900 
13.600 
33.700 
51.000 
202.500 
9.000 
1139.500 
Landnotfisket . 
3/2 
3.700 
3.200 
27 .700 
53.200 
321.400 
59.300 
68.900 
114.500 
23.500 
65.200 
3.100 
250 
743.950 
Snurpenot-
10/2 
59.800 
189.300 
188.100 
87.000 
9.400 
38.700 
183.500 
214.500 
107.600 
157.800 
158 .900 
15.600 
1.410.200 
Landnotfisket var meget godt i sesongene 1948-50 med total-
kvantun1 på h. h. v. 750.000, 400.000 og 950.000 hl. Fisket konsen-
trerte seg i disse år vesentlig om Sogn og Fjordane, og man håpet på 
at dette skulle fortsette også i år. Forventningen~ resulterte i stadig 
øket investering i landnot-utrustning i dette fylke. Flere landnotlag, 
som hadde drivgarnsutrustning, lot denne ligge idet de fullt og helt 
skulle gå inn for landnotfisket. Forventningene ble imidlertid ikke 
innfridd, og landnotfisket som helhet må karakteriseres som mislykket. 
Som nevnt i jnnledningen var totalfangsten 129.269 hl. landnotsild som 
fordelte seg ujevnt på de deltagende lag. Det kvantum som ble tatt 
opp utgjorde ca. 55 o/0 av det som var innmeldt. 
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fisket. 
17/2 24/2 3/3 10/3 17 /3 24/3 l 31 /3 l 
- - -
- - - - 15.200 
3.500 4 .500 - - - - - 8 .000 
- 15 .600 - 8.100 - - - 91.100 
81.200 39.600 3 .700 - - - - 446.000 
161.500 142.900 117 .200 44.600 - - - 906.600 
17.200 -- - - - - - 267.600 
26.500 11.200 - - - - - 114 .100 
142 .800 8 .500 5 .300 - - - - 731.800 
676.600 13.700 12.500 - - - - 1.025.500 
55.200 2.900 ·6.500 - - - - 361.600 
33 .600 900 3.200 - - - - 293.500 
212.600 19.700 5.400 1.700 46.800 - - 518.500 
30.300 27.900 - - - - - 484 .800 
- 2.800 - - - - - 27 .400 
- - - - - - - 3.100 
- - - - - - - 250 
200 - - - 33. 100 - - 33.300 
- - - - 23 .400 - - 23.400 
- - - - 900 - - 900 
- - - 33.900 1.500 - - 35.400 
- - - 5.600 5.650 - - 11.250 
- - - - 50 - 950 1.000 
- - - 23.300 5.950 2 .200 145 31.595 
- - - 3.100 - - - 3.100 
- 200 - - - - - 200 
- - - 9.800 650 - - 10 .450 
- 450 84. 550 250 - - - 85.250 
- - - 450 150 - - 600 
1.441.200 l 290 .850 l 238 .350 l 130 .800 l 118.150 l 2.200 l 1.095 l 5 .531.495 
Av totalkvantumet var 109.657 hl. storsild og 19.612 hl. vårsild. 
7.971 hl ble oppfisket nord for Stad, 106.900 hl i Sogn og Fjordane 
og 14.398 hl i Hordaland fylke. I Rogaland fylke ble det heller ikke 
i år satt landnotsteng. 
Årets først e landnotsteng var på 583 hl og ble overraskende satt 
den 18. januar i Haukåsund i Nordalsfjord. Dette var svært langt 
inne, og stenget ble gjort på et tidspunkt da man regnet med at silden 
sto langt til havs. Silden var noe oppblandet med tomsild. 
Den 24. januar ble satt flere til dels store s~eng i Kinn herred, 
således to på ca. 10.000 hl hver i Kjelnesvik i Kinn. I løpet <:LV januar 
og de første dager av februar fortsatte landnotfiske i Sogn og Fjordane 
vesentlig i Kinn · og Bremanger. Det var vesentlig små st eng, men med 
enkelte middelstore og noen få større st eng på ca. 5.000 hl. I vårsild-
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Tabell 3. Tabell over land notfisket. 
Hvor der stengtes 
I
Antall l Når låsene l Når låsene l Opptatt 
lås sattes tømtes hl 
Rovde: Skredestrand . . .. .. .. l 3/4- 5/4- 571 
Sande : Sau re, Sandvik, 
Haugsbygda, Bring-
singhaug, Haugshol-
men . . ....... . ..... . lO 10/2- 4/4 12/2- 6/4 7,400 
Selje: Ervik • o o ••••••• o. o. l 10/2- 10/2- 500 
Jord-Vågsøy : Refvik • • •• o . o ••••• 5 29/1-31/1 1/2- 2/2 8.250 
Davik: Klovn'ingen, Huse-
vågsøy, F åfjorden .. 4 27 /1-12/2 27/1-13/2 2,850 
Bremanger: Vetviken, Bremanger 
Havrøy o o •••• o ••• o. 7 31/1-26/2 13/2-26/2 29,750 
Kinn: Haukåsund, Kvan-
hovden, Batalden, 
Lille Batalden, Skorpa, 
Æsøy, Nærøy, Kinn, 
Sandøy, Reksten o o o o 18 17 /] -29/3 20/1- 2/4 57 .650 
Askvoll: Bulandet • o • • o. o • •• 8 27/1-14/2 31 /1-14/2 3.600 
Solund: Gåsvær, Nautøy .... 2 28 /1- 31/1 7/2- 9/2 4.300 
Fedje: Omkring Fedje ... . .. 9 31/1-13/2 3/2-13/2 5,700 
Hjelme: Hernar ....... . .. .. .. l 10/2- 13/2- 2.350 
Fitjar: Brandasund • o ••• o •• 3 31/3- 2/4 3/4- 4/4 170 
Bremnes: Håpollen, Håsund, 
Rogøyane, Øldandsvåg 
Melingsvåg, Svinøy-
osen, Hiskjo, Selvåg 22 26/3- 3/4 28/3- 7/4 6,178 
Tilsammen l 91 117/1- 4/4 l 20/1- 7 j4 1129.269 
perioden ble bare satt 3 steng i dette fylke - herav 2 mindre og et 
større på ca. 5.000 hl. Det sistnevnte steng ble satt på K vanhovdevik 
den 29. n1ars. 
I Hordaland ble det i storsildperioden satt 10 mindre steng -
hvorav 9 ved Fedje og l ved Hernar. De fleste steng ved Fedje ble 
satt på Nålevågen den 31. januar og stenget på Hernar ble satt den 
10. februar. I vårsildperioden ble det i Fitjar og Bremnes satt 25 mindre 
steng i tiden 26. mars til 3. april. 
Nord for Stad ble det i storsild perioden satt et steng ved Haugs-
bygda i Sande på vel 1.000 hl. I vårsildperioden ble det i Sande herred 
satt 10 mindre st eng i t iden 30. mars til 4. april. Dessuten ble det den 
7. april satt et mindre steng i Rovde herred. 
Om landnotfisket vises forøvrig til tabell 3. 
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Tabell 4. Fangstmengde brakt i land i de forskfellige herreder og byer. 
Ilandbringelsessted: 
Eigersund . . . . . . . . . . . . 691.300 hl 
Sandnes . . . . . . . . . . . . . . 1.600 >> 
Hetland . . . . . . . . . . . . . . 217 .300 >> 
Stavanger . . ....... .. . 
Rennesøy ........... . 
Kvitsøy .. . . . . .. .. . .. . 
Bokn . . ........... . . . 
Skudeneshavn 
Skudenes ........... . 
Stangaland ...... . .... . 
Kopervik . .... . ... . ... . 
Åkra ............... . 
Avaldsnes ...... . .. . . . 
425,100 )) 
500 
64.500 >) 
1.600 )) 
31.950 >) 
8.200 >) 
68.600 >) 
16.700 >) 
137 .70() >) 
60.300 >) 
Torvastad .... . ...... . 1.449,000 >> 
Skåre . . . . . . . . . . . . . . . . 17 .000 >> 
Haugesund . . . . . . . . . . . . 269 .000 >> 
Rogaland . . .... . .... . 3.460.350 hl 
Sveio . . . . . . . . . . . . . . . . 37.400 hl 
Bømlo . . . . . . . . . . . . . . . . 7.300 >> 
Bremnes . . . . . . . . . . . . . . 1. 900 >> 
Moster . . . . . . . . . . . . . . 1.550 >> 
Stord . . . . . . . . . . . . . . . . 314.000 )) 
Skånevik . . . . . . . . . . . . 3.200 >> 
Fjelberg . . . . . . . . . . . . . . 3.400 >> 
Kvinnherad . . . . . . . . . . 6 .700 >> 
Fitjar . . . . . . . . . . . . . . . . 16 .950 >> 
Tysnes . . . . . . . . . . . . . . 1. 900 >> 
Strandvik . . . . . . . . . . . . 124.300 >> 
Austevoll. . . . . . . . . . . . . . 13.900 >> 
Sund . . . . . . . . . . . . . . . . 10.450 >> 
Fjell . . . . . . . . . . . . . . . . 151.700 >> 
Herdla . . . . . . . . . . . . . . 45.350 >> 
Hjelme . . . . . . . . . . . . . . 13 .600 >> 
Austrheim . . . . . . . . . . . . 7.000 >> 
Hordabø . . . . . . . . . . . . . . 4.150 >> 
Fusa.................. 17.650 >> 
Os. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.150 >> 
Fana . . . . . . . . . . . . . . . . 12 .600 >> 
Manger . . . . . . . . . . . . . . 7.200 >> 
Alversund . . . . . . . . . . . . 13.700 >> 
Hosanger.... .... ... .. . 3.200 >> 
Laksevåg. . . . . . . . . . . . . . 32 .350 >> 
Askøy . . . . . . . . . . . . . . . . 988.600 » 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . 122.300 >> 
------
Bergen og Hordaland .. 1.993,500hl 
Gulen ............... . 
Askvoll .. . ......... . . 
Kinn 
7.200 hl 
14.850 >) 
30 .700 >) 
Florø . . . . . . . . . . . . . . . . 160.000 hl 
Bremanger . . . . . . . . . . . . 221.300 >> 
Sør-Vågsøy . . . . . . . . . . 453.500 >> 
Nord-Vågsøy . . . . . . . . . . 2.100 >> 
Sogn og Fjordane . . . . . . 889.650 hl 
Sande . . . . . . . . . . . . . . . . 85.850 hl 
Herøy ... . ........ . . .. 1 .038 .800 >> 
Hareid . . . . . . . . . . . . . . 46 .350 >> 
Ålesund . . . . . . . . . . . . . . 266.750 >> 
Borgund . . . . . . . . . . . . . . 323 .600 >> 
Giske . . . . . . . . . . . . . . . . 2.050 >> 
Haram . . . . . . . . . . . . . . 950 >> 
Sør Aukra . . . . . . . . . . . . . . 6.300 >> 
Nord Aukra ...... . .. . 
Sandøy . . . . . . . . . . . . . . 
Fræna .......... ... .. . 
Bud .. . .. . . . .. ... .. .. . 
Kornstad ............. . 
Bremsnes ....... . .. ... . 
Kristiansund N 
Brattvær . . . . .. . .... .. . 
9.450 )) 
148.550 )) 
28.750 >) 
3.550 >) 
2.550 i) 
42,350 >) 
57.800 )) 
250 )) 
Møre og Romsdal .. . . .. 2.063.900 hl 
Trondheim . . . . . . . . . . . . 19.000 h] 
Stjørna . . . . . . . . . . . . . . 18 .600 )) 
Bjugn . . . . . . . . . . . . . . . . 33.150 >> 
J øssund . . . . . . . . . . . . . . 92.550 >> 
Stoksund . . . . . . . . . . . . 1.100 >> 
------
Sør-Trøndelag . . . . . . . . 164.400 hl 
------
Otterøy . . . . . . . . . . . . . . 46,800 hl 
------
Nord-Trøndelag 46 .800 hl 
Nesna 
Meløy 
Bodø 
\ Tågan . . ...... .. .. . . . . 
Svolvær . . ... . . . . . .. . . 
Hadsel .... . ........ . 
Sortland 
Nordland . . ........... . 
Sand torg 
Kvæfjord 
Trondenes 
Tromsøysund ......... . 
Ullsfjord ............. . 
10.100 hl 
119.200 i) 
122,450 )) 
34.950 >) 
81.750 >) 
9.300 )) 
57 .650 >) 
435.400 hl 
102.200 hl 
84.800 >) 
27,700 >) 
221.100 
31.900 >) 
Troms . . . . . . . . . . . . . . . . 467,700 hll 
Nordkapp 
Finnmark 
26.756 h l 
26.756 hl 
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I l a n d b r i n g e l s e o g a n v e n d e l s e a v å r e t s f a n g s t. 
I følge tabellene 1-3 ble det i alt oppfisket 9.548.456 hl vintersild 
siste sesong. 
Om hvor silden ble ilandbrakt vises til tabell 4. 
I følge Noregs Sildesalslags årsberetning er silden anvendt således: 
616.875 hl eksportert fersk, 178.028 hl frosset for eksport, 882.967 
hl saltet, 177.537 hl til hermetikk, 7.550.870 hl til sildolje, 81.612 hl til 
agn og 60.567 hl forbrukt innenlands. 
Dagbok vinteren 1951. 
av notbas Hans O. Vindenes. 
2. ian'Uar. Allerede mellom helgene tok enkelte til å ble urolige 
på grunn av sildemeldingene fra >>G. O. Sars<<. Der ble tilkalt mann-
skaper slik at en kunne få båter og nøter ombord før nyttår. Såvidt 
jeg vet har dog ingen her omkring Bergen foretatt seg noe i den retning, 
men i dag går en i gang for fulle krefter. Mannskapene hentes og ut-
styret bringes på plass etterhvert. Storparten av uken går imidlertid 
før en blir ferdig. Det er ny-måne den 7. d.s., og til den tid skulle vi 
nå i alle tilfeller få fred-. Ikke for det, slik som det nå koster å komme 
seg ut med et skikkelig snurpebruk, er det bedre jo tidligere silden kom-
mer. 
V æret har vært bra en tid, og det var å ønske at det ville fortsette 
storsildfisket ut. Avsetningsvonene- som M. A. Kårbø sier- er bedre 
enn i fjor, og det tror jeg nok. Men blir det sild og godt vær, trenger 
en også avsetning, for fiskeflåten øker sterkt i effektivitet. Det skal 
være visst. 
3. ian'Uar. Det er sydost bris og godt vær med endel frost-. Båter 
settes ut, bingfjøler settes opp og nøter hales ombord. Naturligvis tar 
også garnfolkene sine ting fram - likesom bomsene tar til å klø seg. 
De føler seg endel beklippet i år. Bl. a. skal det ikke håves sild i dem. 
Det er blitt forbudt. Men egentlig har de riktige bomsene nødig villet 
føre sild, så bestemmelsen skulle falle sammen med deres egne ønsker. 
Og det var vel heller ingen vei utenom den gang bestemn1elsen om 
håveforbudet ble truffet . 
4. ian'Uar. Situasjonen er i alle måter som i går. 
5. ian'Uar. Fremdeles fint vær, og det gjøres fortsatt klar, Hauge-
sundsbåtene og enkelte Stavangerbåter kommer til Bergen. De fleste 
ser velstelte ut. Det har vært en stor utvikling og framgang både hva 
bruk og båter angår - særlig det siste. 
>>G. O. Sars<< har fulgt silden eller funnet den inntil ca. 100 kv.mil 
vest av Svinøy, og en tar til å bli >>snar i svingene<<. Det er fredag i dag, 
og derfor venter en gjerne til over 12 midnatt. Selv on1 en ikke tror 
. på dette med fredagen, så er det nå best å være på den sikre siden. 
6. ian'Uar. Samme gode været. I dag går der atskillige båter nord-
over. Måløysundet blir den første holdeplass. Vi kom dit i ettermiddag. 
Det var kommet atskillige før oss. Boms fra høgste Nordland lå klar. 
>>G. O. Sars<< melder at silden står på samme sted. Den har møtt 
et belte av varmere vann som den foreløpig er stoppet opp for. 
7. ian~tar. I dag er det søndag og fint vær under land. 
Måløysundet fylles etterhvert med snurpefartøyer. Endel snurpere 
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kommer nordfra, men de fleste kommer sørfra. Bomsene kringkaster 
tillysing av møte på Hagens hotell for å diskutere årets betingelser for 
hjelpevirksomheten. Disse skulle vel allerede være avgjort. 
>>G. O. Sars<< ligger på samme sted og beretter at silden >>står stille<<. 
Vi har det godt. >>Sosekjøtt<< til middag og lapskaus til kvelds, og ellers 
fred og ro. Personlig er jeg ikke så tilfreds med helsen. Jeg vil gjerne 
v~re n1ed og trimme min nye >>Anna G<<. Får bare håpe at det går rette 
ve1en. 
8. januar. Fint vær. Allerede i grålysningen begynte endel av 
snurperne å røre på seg, og senere forlot omtrent hele flåten Måløy for 
å gå utover til >>G. O. Sars<<. Det kunne være artig å se hva der er i disse 
meldingene hans -. Det var ganske riktig litt sild til stede. >>Vartdal<< 
fant som første båt så pass at de kastet, men den fikk ikke sild på grunn 
av strøm. Vinden frisknet straks til slik at flåten gikk innover igjen 
omkring midnatt.· 
9. janum~. Bra vær. Massevis av snurpere og drivere var ute på 
havet vest av Stad-Rundø. Så lenge det var lyst var det ingen ting 
å se. - Prøvedriverne fikk ubetydelig i natt. Mot kvelden og utover 
ble der undersøkt overalt på de vanlige felter, men uten resultat. I 
meldingen fra >>G. O. Sars<< hørtes det ut som om de ikke hadde hatt 
synderlig føling med sild der ombord heller i dag. Det var imidlertid 
vanskelig å høre ham på grunn av taletrengte folk som aldri får snakke 
nok tull. 
10. jan'/Jtar. En stor del av flåten sørenfra ligger i Måløy. Andre 
- særlig møringene - er utpå omkring Svinøy-Rundø. Det berettes 
at vinden tiltok utpå så hå-båtene lå og hakket uten å kunne sette 
liner, og da er det ikke snurpevær. Meldingen er imidlertid laber syd-
bris - og oppunder land er været pent. Såvidt vi forsto >>G. O. Sars<< 
imorges, hadde den ikke peiling på nevneverdig sild lenger, og den truet 
med å gå til lands og fylle vann. 
11. januar. Sydlig frisk vind. 
Det ser ut som visse krefter holder silden tilbake, men den kommer 
vel i sin tid. 
Vi ligger i Måløysundet, og her legges stadig flere til menigheten 
både fra syd og fra nord. Sundet tar til å fylles . Ja, det skal være visst 
at her er mange som vil ha - måtte de også bare få. 
12. jan'/Jtar. Sydlig frisk vind og helst bra vær. 
V i hører ikke flere sildery lder, men en får tro at silden går sin 
vei uti havet et sted. 
Vi blir lei av å ligge i Måløy og går til Ålesund for å få forandring 
på luften. - Her er det en alvorlig flåte samlet. Hvis silden så den, 
kan det hende at vi fikk lov til å vente både lenge og vel før den inn-
fant seg. >>G. O. Sars<< gikk visst ut igjen i kveld. I morgen får vi vel 
høre nytt, så nu blir vi holdt i ånde igjen. 
13. januar. Sydlig frisk vind - henimot kuling. Fiskeflåten søker · 
inn >>mot byene<< for å forberede helgen. 
>>G. O. Sars<< gikk ut igjen i går kveld. Vi får vel ligge og lytte på 
den foreløp~, men det ser ut for å dra i langdrag med silden. 
14. januar. Søndag og pent vær. >>G. O. Sars<< melder at de fant 
silden igjen på samme sted som de forlot den. - Utover kvelden og 
natten bryter en stor del av fiskeflåten opp og går til havs. Det er 
imidlertid lang vei dit hvor silden er -. 
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15. fan~tar. Pent vær med nordlig svak bris. Storparten av snurpe-
flåten er ute . >>G. O. Sars<< beretter stadig om sild og får 2 hl på drivgarn. 
Snurperne oppsøker >>G. O. Sars<< og i mot kvelden og utover blir det 
funnet sild, kastet og tatt fangster på inntil 1600 hl, >>Raid<< var 130 mil 
vest og var den første som fikk fangst. Forøvrig lå flåten 90-100 kv. 
mil N.V. av Runde. Været var bra, men vinden kastet fra forskjellige 
retninger, så vi var ikke helt trygge. 
Storsildfisket begynte altså 15. januar i år, men det er ennå uvisst 
når silden tar land. Det må vel bli omkring fullmåne. 
Det er altså fastslått at silden har stått på 100-milsgrensen i over 
en uke uten å flytte seg særlig, og >>G. O. Sars<< har holdt den 1ned selskap. 
Jeg tror Devold og hans folk var gla for at det ble gjort fangst. Jeg 
derimot er ikke så fornøyet, for vi rev noten og hadde jobb med å line 
den sammen igjen i regnbygene i natt. Men det går vel ikke an å legge 
seg nedfor. Vi får bare gå på igjen, og så får vi håpe på bedre lykke neste 
gang. 
16. fan'/Jtar. U tover morgenen frisknet vinden og sjøen så det var 
ikke akkurat for fristende. Dessuten holdt ·silden seg litt dypt. Vi fant 
enkelte >>dotter<< hist og her. Det ble imidlertid til at flåten stort sett 
seg mot land utover formiddagen. Enkelte sildedotter ble funnet på 
reisen innover. Noen få båter lå igjen ute ved >>G. O. Sars<<. Den så 
sild, men inntil nå - kl. 18,00 - hadde snurperne ikke hatt kontakt 
med sild eller kastet. Det ble ikke snurping senere heller. Derimot 
fikk enkelte drivere litt sild. De måtte dog dra før midnatt idet vinden 
øket . 
17. fanuar. Sydost kuling og landligge. Det er i natt kommet inn 
endel drivere med fangster tatt omkring 100-milsgrensen. >>G. O. Sars<< 
melder at silden står ca. 45 mil av Runde - så nå skulle fisket kunne 
slå til så snart været bedaget seg. Vi har opplevet >>grisevær<< før når 
silden kom. Etter alt godværet vi har hatt nå, skulle det ikke undre 
meg om det blir surt nok nå da været slår om. 
18. fan~tar. Været bedager seg igjen. Endel av flåten går ut . En 
mente at silden etterhvert skulle være kommet under land, men det 
er den ikke. - Først 60 mil ut finner >>G. O. Sars<< den i kveld. Jeg 
syns derfor at forløpet ikke stemmer riktig med min kokebok lenger. 
Dessuten meldes det at det er stengt 500 hl storsild i Nordalsfjord. Det 
må være sild som rett og slett har lurt seg forbi >>Sarsen<< båre pa djevel-
skap. 
19. fanUa11 • Skitt vær og skitt stemning. - >>G. O. Sars<< har mistet 
tråden og jeg sier >>til helsinkes<<. Hele fordelen syns å ha vært at stor-
sildfisket - eller rettere sagt prisen - løper ut før den skulle. Det er 
den første facitten. 
20. fan~ta11 • Skralt vær og ingen sild. Hele flåten i havn hist og her. 
21. fanua11 • Bra vær. Endel av flåten går ut om kvelden. >>G.O. 
Sars<< meldte at den lå på 60-milsgrensen. - Snurperne fant sild, og 
tok til å kaste ved Rundø ved 24-tiden: 
22. fanuar. Kl. 0.00 i natt tok snurpefisket til ved Runde. Det 
var en mengde sild utover natten, men det gikk ofte på sprengning. 
Fangstene var derfor noe ujevne til å begynne med, men utover dagen 
fikk dog de fleste fangster. Vi fikk ca. 3000 i 3 kast. Vi sprengte noten 
2 ganger. Været var tålig bra, med litt vind i bygene. >>G. O. Sars<< 
kom også til og så på skuespillet utpå dagen. 
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23. januar. Mer rusket i dag. Ingen snurping i formiddag. Deri-
mot var det godt drivgarnsfiske i natt. Utpå ettermiddagen og kvelden 
tok snurpefisket til i Vanylvsgapet, og det ble tatt endel fangster der. 
Langs hele nordsiden av Stad var det bra med sild, men været var lite 
brukbart. - Ved 12-tiden i natt ble det også kastet og tatt enkelte 
fangster ved Kråkenes. Vårt resultat av dagen er at vi har levert lasten 
fra i går. Dessuten har vi hatt 2 reale bomkast med kav og elendighet 
i >>griseværet<<. No ten ble revet begge gangene. 
24. januar. Frisk sydkuling og sjøgang. Det er således avgjort 
ikke bra fiskevær. Trass i været ble det allikevel kastet ved Kråkenes. 
Vi fikk en snurpebåt i noten og den gjorde større skade på denne. Der-
med var vår skjebne beseglet for denne dagen. Vi tok båtene og gikk 
sørover. Skjønt vi så masse sild på veien, kunne vi ikke foreta oss noe 
på grunn av været. Det meldes om landsteng i Kinn og Batalden. Flåten · 
trekker sørover for fulle mugger. 
25. januar. I dag har det nærmest vært sørgelig for oss i alle fall. 
V æret er storm og sjø gang. V ar alene på Bremangerpollen til å begynne 
med. Der var massevis av sild. Vi kastet mens det rauk og fauk, men 
det gikk så galt som det kunne på alle måter. Andre kom til senere og 
forsøkte samme spillet med samme resultat. Ved Kinn ble det tatt · 
endel snurpefangster. Ellers er det bare kjøring fram og tilbake i uværet. 
Det er kommet en sverm av garnfolk på storsildfisket i år både 
sørfra og alle steder fra. Noen er merket Telemark, og der er visst folk 
både fra Gudbrandsdalen og Østerdalen: Jeg kan ikke forstå at Vor 
Herre liker slikt. Det tar vel en ende med forskrekkelse. 
26. januar . Var i Florø i natt og ævet not til fingrene sto krøket, 
men fikk den da i stand. Reiste så til Batalden og sprengte. Ævde 
påny. Kastet igjen og sprengte igjen, så nå tror jeg >>hinmannen<< er 
aldeles laus. Været var sørgelig. Det rauk og fauk der vi var. Enkelte 
fikk det til, men ikke vi. 
27. januar. Vi går sørover for å gå hjem og levere på land øde-
lagte nøter og få ombord andre. Passerer Bulandet og får ca. 700 hl. 
Der var endel sild, men den var vanskelig å få. - Fortsetter sørover. 
Kaster ved Gåsvær. Masser av sild, men kommer på grunn som følge 
av strømmen; 
Både i dag og i går var det rikt drivgarnsfiske og endel snurpe-
fangster over hele feltet. Mens vi fortsetter sørover Hjeltefjorden, hører 
vi jammer og skrik etter hjelpere både her og der, og kommandering 
på hjelperne i telefonen. Dette siste er en skikk som godt kunne være 
forbudt. 
Ennå er ikke silden kommet så langt som til Utvær, hvis den da 
ikke er kommet dit i kveld . Den siger sakte på sør. - Jeg har inntrykk 
av at dette er det sværeste sildeår siden 1933. Hadde vi så sant bare 
fått arbeidsvær, kunne det blitt penger både til stats- og forsvars-
minister m. fl. Disse karene de teller og de steller og vi skal bare 
skaffe vi. Hadde de fått føle · på kroppen sin det som vi arme djevlene 
får føle når sjøgang, strøm og storm holder på å ta knekken på oss, 
så min sæl hadde de kanskje hatt betenkeligheter med å være så rause 
med millionene. Ja, ja, dette var nå likesom avslutningen mens vi 
kjører sør igjennom Hjeltefjorden. Etter min mening er det den mest 
strevsomme uke jeg har hatt på sjøen siden jeg tok til for 40 år siden. 
Vi skal få losse i natt på Horsøy. Imorgen tidlig og utover dagen skal 
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vi hale not mens andre koser seg. Deretter skal vi være på feltet ved 
de ytterste oddene etsted imorgen kveld . Glad kan de være som slipper 
å være med. Godnatt til dere som kan få legge dere ned; med oss får 
det bare bli som det kan. Når våren kommer eller fisket er slutt får vi 
god tid til å ' sove vi også -. 
28. ianuar. Søndag . . Bra vær om formiddagen, men utover kvelden 
tiltagende sydlig vind og vadleslette. Her kommer en god del lastede 
båter imot oss på vår vei nordover igjen til fiskefeltet. Der meldes 
om svære sildeforekomster omkring Batalden og nordover. Vi håper 
på bedre lykke denne uke. Vi kommer egentlig fram før derJ. tid det er 
>>lovlig at søke etter sild<<. Men kan det være ulovlig å ha ekkoloddet 
på under en spasertur på feltet en søndagskveld ? Det tør i all fall bli 
vanskelig å kontrollere det. 
29. ian~tar. I dag har det bare vært skittvær. Sønnavindskuling 
og snøslaps. Men sild har her vært. Mindre råd å få den berget. Vi 
har holdt hus omkring Batalden og har fått 500 hl. Dessuten har vi 
atter sprengt not. De aller fleste fikk ingenting. Enkelte får det dog 
til å klaffe, men jammen blir det megen synd og spetakkel slike dager. 
Jeg tror ikke vi skal komme i skade for å fylle markedet opp slik som 
i fjor så lenge denne ustanselige sønna vindskulingen varer. - Landnot-
folkene har heller ikke gresset i sild slik som de 2 foregående år. Det 
ser forresten ut for at silden ikke riktig vil ta inn i år. 
30. ianuar. Fortsatt sønnavindskuling og elendighet . Endel snurpere 
kastet ved Sandøy. De som fikk silden ombord er vel verdt den, 
for det var ikke bare skøy. Værmeldingene melder uavlatelig om stivere 
og sterkere kuling. Det som er ulykken er at den står nøyaktig fra sør 
og er helt konstant som en passat. 
Her meldes om svære drivgarnsfangster fra Bjørnesund til Feie. 
Der er fangster opptil 600 hl, så her er nok sild til stede. Men været 
ødelegger det hele for oss. - Akk ja, så meldes det om at her også er 
en >>diplomatferd<< ventende. Vi skal beskues - av diplomater til og med. 
Det blir visst noe fælt fint det. Tenk om de kommer på oss mens vi ligger 
og drar noten inn etter et bomkast eller kanskje har lagt oss til å >>lure 
'an av<< i kulingen. Da blir vel ikke Gerhardsen blid. Jeg synes de som 
er så gode til å forhandle kunne akkordere med >>Storemannen<< om litt 
godt vær - om ikke mer enn for den dagen de var ute. Jeg går ut fra 
at det måtte kunne la seg gjøre med et unntak i et slikt høve. 
31. ianuar. Sørlig frisk vind. Det er dog endel bedre nord for 
Stad. Garnsild i store mengder overalt fra Bjørnesund til Solsvik. 
Likeledes snurping, men mest i Vanylvsgapet hvor de aller fleste som 
var til stede fikk fulle laster. Vi fikk 3.300 hl i 2 kast. Forsøkte å komme 
forbi Stad igjen, men greide det ikke. Vi søringer er forresten særdeles 
lite velsett her på Møre når det er trangt om leveransen. Det er nesten 
som vi er gjenstand for en massiv sammensvergelse på denne måten, 
for vi blir avgjort liggende til sistemann til alle tider. Det kunne vært 
umaken verdt å ta dette spørsmålet opp. 
1. februar. Sørkuling er det og storm skal det bli. Vi ligger og 
venter på levering på Moltustranda, men jeg føler at vi ikke er hjemme-
hørende her. Litt kasting trass i været i Vanylvsgapet. 
2. februar. Sydkuling i dag. I natt var det storm. Sør for Stad 
er det verst. Ved middagstider fant snurperne sild på K valsviken, og 
der ble tatt endel fangster. 
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Vi ventet på lossing til kl. 15 i dag da vi endelig slapp til etter 
ca. 2 døgns venting. Alle møringene måtte få losse først, og til slutt 
fikk vi aller nådigst komme til. Her er båter som fikk sild onsdag i 
lag med oss. De losset natt til i går, kastet i går og påbegynte lossing 
i går kvell. Dette var en spesiell møre-båt. Jeg tør ikke true, men 
sa >>beterdø<< skal jeg huske. 
3. febntar. Atter er en dag overstått. Været har ikke vært så 
aller verst nord for Stad, men sørom var det verre. Her har vært tatt 
endel snurpefangster i K valsviken, Vanylvsgapet og K valheimsviken 
m. fl. steder. Fisket er dog ikke noe jevnt. Vi glimrer i dag igjen med 
en ramponert not fra urene utpå K valsviken. Har dratt not nr. 5 i 
båtene, og det er mer enn jeg noengang har vært med på på 14 dager. 
Men som reven sa, det blir vel en overgang. 
Det er lørdagskvell og samtlige går tidlig i havn for å hvile ut 
etter en stormfull uke med meget strev og høyst ulikt utbytte. Opp-
synsbåtene lå igjen, men de har jo fast hyre de -. 
4. februar. Søndag og tålig bra vær. Flå ten ligger ihavn og samler krefter. 
5. febntar. Tålig bra vær, i all fall om formiddagen . Vi oppnådde 
å ramponere l not i dag igjen, så nå synes jeg >>hinmannen<< forfølger oss. 
Andre får større eller mindre fangster. Det er helst bra med sild om-
kring K valheimsviken-Bremangerpollen. 
6. feb1''Ua1'. Tålig bra vær i hele dag. Vi får sild i 3 kast og laster 
båten med 3.500 hl. I dag er det stor sildedag på samme felt som i går. 
>>Nordstjernen<< med diplomatene har vært nord forbi Stad de - . Det 
var visst for lite vatn til dem herute hvor flåten holdt til. Men så fikk 
de jo se møringene og fabrikken deres på Moltu, og det var ikke lite 
bare det! 
7. febntar. Været er tålig bra. Godt snurpefiske på vanlige felter 
og helst svært garnfiske. 
8. febntar. Været er ikke fullt så godt. Bra med sild, men spreng-
ning i massevis. Notbøterne har høysesong - skriver timer i fleng -
og tjener gode penger. Fangstresultatene var best nord for Stad. Vi 
var utlosset etter 18 timers ventetid og hadde akkurat 3.300 hl. Denne 
gang hadde vi et godt kast, men her trenges flere slike. 
9. feb1''bta1'. I dag ble det - trass i meldingene - en bra værdag 
både syd og nord for Stad, og fisket ble deretter. Garnfisket som har 
vært svært i hele vinter, fortsetter. Snurpefisket likeså fra Ytterøy 
til Runde. Vi var i nordre enden og fikk 2.500 hl i 2 kast. Sprengte 
en gang. 
10. feb1'Ua1'. Endel skralere med været, men på Runde-feltet var 
det endel sild og ditto fangsting. Vi måtte gå i middagstiden. Fikk 
l kast i dag og er passelig lastet for å gå - kanskje til Flekkefjord ? 
Ja, dit må vi vel hvis møringene skal få levere lenger nord. Hvis ikke 
sprekker de ! På spørsmål i Fosnavåg om vi kunne få lette oss for endel 
last, ble svart at ikke l hl kunne vi få levere. Andre leverte alt! På 
spørsmål over radioen til Sildelaget i Florø blir vi bare vinket sørover 
forbi alle haugene. Vi fortsetter etter beskjeden. 
11. feb1'Ua1' . Vi fortsetter fremdeles, skjønt det er søndag. Silde-
laget i Bergen mener at vi minst kan holde på til vi kommer til Lervik. 
Vi får nå se etterhvert. Jeg syns ikke det er rettferdig med denne lange 
kjøringen rnens andre - særlig garnfolkene - får levere på sine heime-
plasser hele vinteren. 
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Været er grått, men tålig i dag, og vi går og går. - Kommer vel 
fram utpå dagen for å finne alle plasser opptatt . På denne måten takker 
vi V or Herre for fangsten. 
12. feb111Jtar. Fint vær. Første godværsdagen etter at silden kom. 
Vi ble utlosset kl. 5 imorges. De som er på feltet, får sild og koser seg 
med dette i godværet. Vi kjører på alt vi kan, men dagen går opp i 
kjøring for oss fordi det er så langt fra Stord til Bremanger og Stad. 
Håper vi enda engang får >>storsild<<! Jo lenger nord vi kommer, dess 
mer hører vi at dagen i dag har vært en real sildedag. De fleste har 
fått sild og er tilfreds. Andre jamrer over revne nøter og/ eller annen 
elendighet. Ja, det går opp og ned her i denne verden. 
13. febntar. Bra vær til ut på kvelden. Omkring Bremanger og 
der hvor silden var i går, var det snaut i dag- bortsett fra ved Kråke-
neset hvor der var endel fangster. Derimot var der sildestimer i lange 
baner utfor Stad. Mange fikk fangst. Der var også sprengte nøter. 
Vi fikk 2.000 hl. Været ble rusket mot kvelden. 
14. febntar. I dag har det vært skralt vær og ingen kasting, men 
fremdeles en hel del drivgarnssild. Vi kommer til Bergen, og får losse 
endel til frysing, og skal til Falvik med resten. 
15. febr11tar. Det var dårlige vænneldinger, men været ble bra -
og snurpeflåten fant sild i massevis utfor Stad - 7/8 mil til havs. Det 
ble kastet, håvet og lastet mer enn noengang før i vinter. Det ble kastet 
til langt på natt. Vi lå i Horsøy og ventet på tørn i 12 timer og ble 
utlosset sent på kvelden. Storsildsesongen sluttet altså med en real 
stordag denne gangen. Vi skal nordover og samle opp smulene som 
altså fra kl. 12 i natt heter vårsild. 
16. februar. Værmeldingene i morges var sydost kuling til havs. 
Jeg tror forresten ikke de er så nøye n1ed hva de forteller oss lenger. 
Været har i alle fall vært stille og fint i hele dag. Og sild har her vært. 
De fleste har lastet opp, og mange har sild til overs som de lar andre 
føre inn for seg. Vi håvet 3.600 hl i >>Anna G<<, og noen hundre i en nord-
lending. I dag har det altså klaffet. 
17. febntar. Værmeldingen var uhyggelig - opp til S.O. storm, 
men været er tålig bra. På Kråke{1esfeltet snurpes og håves og ropes 
på hjelpere og håvere, men silden er "lenger fra land for hver dag som 
går. Sørover til Røvær får driverne endel, men jeg har ikke inntrykk 
av at der er særlig tyngde ennå. 
18. febrttar. Søndag med grisevær, sydkuling og slaps. Dessuten lever-
ingsvansker. Dette skyldes sannsynligvis som vanlig overgangen til vårsild. 
Det må dog også innrømmes at det har vært store fangster de siste dagene. 
19. febntar. Sydkuling syd for Stad. Nordenfor litt bedre. Utfor 
Runde ble det tatt noen få snurpefangster. 
20. februaJ1 • Bra vær. Endel snurping på hele feltet fra Bremanger 
til Runde. Sønnenfor Stad var imidlertid været helst dårlig. Vi hadde 
et verdenskast så fellingen på noten sprakk med et smell. Det var det! 
21. februar. Godt vær i dag og endel kasting, _men her er for mange 
follL Vi fikk til slutt 2.500 hl i ett kast og går inn. 
22. febr11tar. Bra vær og endel snurping vest av Runde om formid-
dagen . I kvell observertes en ny stim utfor Godø. Det ble tatt noen 
fangster. Silden var blandet med småsild for første gang i år. Ellers 
hører vi om botnagarnsfiske ved Urter og drivgarnsfiske både her og 
der, helst her. 
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23. februar. Litt mindre bra vær. Men her på Rundefeltet hvor 
vi holder hus har de fleste ·kastet. Enkelte har fått sild, men jeg antar 
at det ikke er mer enn 5 °/0 av samtlige. Og så hører vi at der kamperes 
i Gaasværosen og ved Håsteinene, samt en fangst på 400 hl. snurpesild 
tatt ved Ferkingstad. Snurperne holder seg imidlertid kjølige og går 
ikke sør hals over hode som i tidligere år. Møringene vil visst først 
heim til helgen. Det skal skiftes skjorte og forskjellig annet naturligvis 
før en . går så langt i år. 
24. februar. Ikke bra vær, men på Rundefeltet var det noen silde-
dotter som vi holdt på å >>bøkse bokk<< med i sønnavindskulingen. Silden 
var gal, kulingen ditto og fiskerne ikke bedre. Men nå er det lørdags-
kvell. Vi losser våre 600 hl til sildepumpa og kjøper eksportøl og koser 
oss - tror vi da. · 
25. februar. Søndag. Sønnavind og sno. 
26. febr~tar. Fint vær og sild i massevis 17- 18 kv. mil N.V. av 
Rundø. Vi får 3000 hl og mange andre med oss. Men det går hardt 
utover nøtene. Notbøterne bøter, dupper og skriver timer. 
27. februar. Ikke så bra vær i dag. Her var sild, og mange kast 
ble gjort, men overalt var utbyttet begrenset til omkring O eller derunder. 
Imot kveilen meldtes om 3- 4 fangster ved Godøy. Mindre garnfiske. 
I går og i natt ble det tatt en god del snurpesild ved Karmøy, anslagsvis 
ca. 50.000 hl. 
28. februar. Været er dårlig på Møre i dag, og bortsett fra et par 
fangster ved Godøy, får ingen sild. Haugesund melder bra vær, og litt 
snurpesild samt endel settegarnssild. 
1. mars. Dårlig vær på Møre. Vi går sørover. Ingen snurping ved 
Haugesund, men litt garnsild. 
2. mars. Sydkuling og for det meste landligge over alt. 
3. mars. Det hales opp for helgen, og noen går på jakt etter gauke-
brennevin for å få dagen til å gå. Dessuten diskuteres sterkt hvor meget 
man har fisket og hven1 som er best. Tallene blir større og større etter-
som det minker på flaskene. 
4. mars. Søndag og tåligere vær. 
5. mars. Været litt bedre på Haugesundskanten. Litt kasting, 
men straum og elendighet. 3-4 gode fangster ved Klepp. Vi fikk en 
ødelagt not som vår part for strevet. Botnagarnsfisket er i høyeste 
grad mislig, og utsiktene er tvilsomme - synes jeg, men Karmøybuen 
låter vel om sild. 
6. ma11S. V æret helst bra, men fisket svarer ikke til skriket orr1 sild 
her sør. Det ble 3-4 småfangster - deriblant 200 hl på oss. Derimot 
hører vi at man har fått bra vær og sild ved Runde i dag. En stor del 
av flåten går på nord i gjen - deriblant vi, for dette Haugesundsfisket . 
ser oppriktig talt pjasket ut. Her er tusenvis av folk og fartøyer, men 
resultatet er helst smått. Botnagarnsfisket var også smått i dag. 
7. mars. I dag er det bra vær og nymåne. Vi så sild ved Rogøyene 
og det kastes på den i dag. Straumen forbyr imidlertid at det blir fangst. 
Ved Runde fikk 8-9 snurpere bra fangster. Utfor Bremanger tumler 
vi og noen andre rundt og ser på noen smådotter som står på botn 
på 50-60 favner. Vi håper silden skal kmnme opp i mørkningen. Her 
ble også tatt enkelte mindre fangster. - Ved Fugløy (Stolmen) ble der 
til slutt funnet en hel del sild, og tatt atskillige fangster trass i straum. 
Ja, slik går det. Nordlendingene m. fl. går imidlertid for fulle mugger 
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på nord. De er utslitte og trøtte, men vi får nu fare her og kjøre. 
8. mars. På det nordlige felt er her nordostkuling og ingen fangst. 
På sørlige felter er bedre vær, men lite fiske. Endel garnsild får de jo 
hist og her, men det er ikke noe ordinært fiske. 
9. ma1'S. Litt bedre eller helst bra vær, men det har visst ikke 
vært not i sjøen i dag. Flåten tar forresten til å få vårlåten, idet det 
snakkes om at det er slutt for denne gang. Dessverre ser det også smått 
ut. 
10. mars. Fremdeles bra vær. Man har merket sild på Kalsmed-
grunnen, men straum fra Østersjøen og Kattegat forbyr fisket. Ellers 
smått overalt. 
11. mars. Søndag og pent vær. Det ble tatt litt sild i går i Sel-· 
bjørnsfjorden, men det var småsild. 
12. 1nars. Godt vær. Endel lysefangster i øyene på Sletto og ut-
over dagen endel småsildfangster i Selbjørnsfjorden. Dessuten endel 
snurping vest av Hernar, og tilslutt også litt snurping ved Bremanger. 
Så nå ser det ut til å begynne igjen. 
13. m,ars: Også i natt endel sild på lys, men noe mindre på Sletto. 
Ved Hernar ble tatt endel småsildfangster, og dessuten ble der i natt 
og i dag tatt endel snurpesild ved Olderveggen. 
14. mars. Sørafor minker det av. Visstnok bare l fangst på 500 hl 
i natt. Men ved Feie har ca. 150 båter herjet og kastet i hele dag. Det 
er småsild, og de fleste fangster er små, men enkelte opptil 1.000 hl. 
-Godt vær.- Trass i at enkelte får noe, så er det mange som ingenting 
får. Og disse jamrer og klager og ser situasjonen håpløs. >>Keiseren<< 
spør sine kolleger om >>ka dokk tænk på<< og om >>itj dokk snart vil byn 
å tænk på å byn å slutt no<<. Jo, ·jo, vårlåten har nok enkelte fått. 
Men været er som sagt godt trass i at det er varslet sørost kuling. Vi 
får nu se dag for dag. Vi fikk 400 hl i dag og levert 767 i natt, så vi 
holder nu den verste· elendigheten - det å kjede oss - fra livet. 
15. mars. I dag skulle det bli o.s.o . kuling, men her omkring Feie 
har det vært blikk stille. Fisket har dog tatt av. Såvidt vi vet, er det 
heller ikke tatt sild for Olderveggen. Ved Haugesund derimot er det 
litt garnsild. Haugesundsbåtene tar derfor avskjed og går på sør. -
Det våres. - Strilene teller på knappene: Skal, skal ikke. - Vi går 
inn og leverer fangsten fra i går .. 
16. ma1'S. Godt vær. Også i dag ble der tatt sild både ved Feie 
og Bremanger - et par fangster på hvert sted. Vi gir oss imidlertid 
Søren i hele fisket og går heim og henger opp og gir opp for i år. 
Sesongen har vært tålig bra for de fleste snurpere. Landnotfolket 
har hatt totalt svartår. Botnagarnsfiskerne har lite for strevet takket: 
være sørosten. Driverne er derimot i klasse med snurperne og har et: 
brukelig resultat. Det blir rekordår med hensyn til kvantum, men her 
er flere å dele på enn tidligere. 
Leveringsforholdene holdt på å skape kaos, men det gikk på en 
måte. Verst var det nord for Stad. Sørenfor var det bedre. 
Deltagelsen i fisl<et og fartøyenes utr..:stning m.v. 
I tabell 5-11 er bearbeidet de opplysninger man har fått om de 
forskjellige deltagende lag inklusive seilerne - i forbindelse med inn-
meldingene til oppsynet. 
I henhold til disse tabellene deltok det følgende lag under årets vinter-
sildfiske: 
Drivgarnslag 4-98 (438), settegarnslag 458 (683), landnotlag 14-6 
(104-), snurpenotlag 412 (373), kombinerte drivgarns- og settegarnslag 
733 (651) og diverse andre lag 224 (59). 
Med disse lag deltok 23.444 mann (20.670). 
I parentes er angitt de tilsvarende tall for sesongen 1950. 
En sammenlikning med Noregs Sildesalslags oppgaver over an-
tallet snurpenotlag og garnlag som leverte fangst siste sesong, viser at 
innmeldingene til oppsynet er fullstendige enn noen gang før. Man kan 
sikkert si at samtlige snurpenotlag meldte sin deltagelse til oppsynet, 
og av de garnlag som fisket minst 100 hl er det mindre enn 8 ~/0 som 
ikke har meldt sin deltagelse til oppsynet. 
Etter pålegg fra Fiskeridepartementet har man i tabell 12 fordelt 
de deltagende fiskere fylkesvis etter deres heimstadskommune. Noe 
liknende er ikke foretatt i oppsynets beretninger tidligere. Da ble de 
deltagende lag - herunder også mannskapene - bearbeidet statistisk 
etter hovedfarkostens heimstadsfylke på samme måte som i tabell 
1-11. De to metoder vil selvsagt ikke gi samme resultat, men bortsett 
fra Bergen og Oslo, blir ikke avvikelsene særlig store. Dette vil frerr1gå 
av nedenstående sammendrag: 
Fylke 
Finn1nark .... . . . ..... .. . . ......... . 
Troms . . ............ .. . . .. .. . . . . ... . 
Nordland . . .. . .. . ....... . ... . . . . .. . 
Nord Trøndelag ... . ......... . ..... . 
Sør Trøndelag ....... .... . .. ....... . 
Møre og Romsdal .. . . ... . .. .. .... ... . 
Sogn og Fjordane . . ............... . 
Antall 
bosatt i 
85 
1,290 
1,223 
77 
1,029 
5,329 
3,511 
1
- Antall 
ansatt ombord 
i fartøyer fra 
163 
1,201 
960 
38 
988 
5,786 
3,014 
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Antall Antall 
Fylke: bosatt i: ansatt ombord 
i fartøyer fra : 
Bergen ... ....... ..... ..... .. . . . .. . 49 447 
Hordaland .. .. .... ...... . . : . ... . .. . . 4,573 4 ,364 
Rogaland . . ...... . .... .... ........ . 5,007 5,199 
Vest-Agder . ... ........ ..... ...... . 850 934 
Aust-Agder . ................... .. ... . 75 75 
Telemark ..... ....... .... . .. . .. ... . 9 30 
Vestfold .. ...... ... .. ........ . . .. . 9 32 
Buskerud 11 7 
Akershus .... . . . ............... ... . . . 4 o 
Hedmark ... .. ....... . ............ . l o 
Opland ... . . . .. . . . .. .. . .. .... .... . . l o 
Oslo ................... . .. ...... . . 2 40 
Østfold . ... . . ... .... .............. . 93 166 
Ukjent 216 o 
23,444 23.444 
I de senere år har det vært snakket meget om at fiskefartøyene 
er dårlig utstyrt m.h.t. livbelter og redningsbøyer. Det ble derfor i 
forbindelse med innmeldingen til oppsynet anstillet undersøkelser herom. 
Dette viser følgende resultater: 
Lag: l 
Antall 
Antall Antall uten liv-
innmeldt: n1.ed liv- l belter i procent belter 
av innmeldte lag 
l 
Drivgarnslag ....... . ..... . 498 314 ca. 37 % 
Settegarnslag . .. .... .. ... .. . . 458 194 - 58 % 
Komb. driv- og sette-
garnslag ......... .. .. .. .. . 733 460 - 31 % 
Snurpenotlag . . . ..... . . ... . 412 371 - 10 % 
Diverse kombinerte lag . .. .. . 224 139 - 38% 
tilsammen 2,325 1,478 ca. 37 % 
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Tabell 5. Drivgarnslag f011delt etter 
Hovedfarkoster 
Fra Art Gj.sn. Med Særlig utstyr: 
hvilket fylke I Verdi kr. laste- liv-
alt 
m /k l m /sk l m /å 
evne belter El<k- ~ R"diomott"k'" ] R"di~od~ 
hl trisk --- ---lys Ant. l Verdi kr. l Ant. l Verdi kr. 
Troms o ••••• lO 875.000 lO - - 590 lO lO 9 3.300 101 43.000 
Nordland • o o. 14 1.284.000 11 3 - 540 11 14 lO 3.750 12 45.400 
Nord-Trøndelag 2 73.000 2 - - 300 l l l 400 l 5 .000 
Sør-Trøndelag 45 3.035.000 43 - 2 440 29 45 43 18.080 23 88.300 
Møre og R.dal 292 25.316.000 268 24 - 600 179 292 269 118.840 248 939 .400 
Sogn og Fjord. 67 4.090.000 54 13 - 530 42 67 58 24.060 44 175.300 
Bergen ...... l 100 .000 l - - 700 l l l 300 l 3.500 
Hordaland .... 59 3.722.000 32 25 2 505 35 58 55 23 .535 25 118.500 
Rogaland .... 7 760.000 3 4 - 790 6 7 lO 4.900 6 24.000 
Vest-Agder • o l 55.000 - l - 550 - l l 350 l 4.000 
----------
498 39.310.000 424 70 4 565 314 496 457 197.515 371 1446.400 
Tabell 6. Settegarnslag fordelt etter 
l 
11-
l 
Sør-Trøndelag 2 130 .000 l 325 2 2 2 700 l l 4.000 
Møre og R.dal 2 67.000 2 - - 220 - 2 l 300 l l 5.000 
Sogn og Fjord. 13 383.000 2 8 3 240 2 11 11 4.550 2 5.500 
Hordaland .. .. 46 1.210.000 3 42 l 315 11 41 42 16.950 11 •37 .800 
Rogaland o • • • 294 6 .434.500 lO 267 17 290 117 267 262 167.450 47 167.450 
Vest-Agder • o 85 2.019 .500 - 83 2 260 54 82 80 29.025 7 24.000 
Aust-Agder • o 8 243.000 - 8 - 305 4 8 6 2.000 - -
Østfold . ..• o . 8 399.000 - 8 - 290 4 8 8 2.850 3 9 .400 
-- - - ------
458 10 .886.000 18 417 23 285 194 421 412 223 .825 72 253.150 
Tabell 7. Driv- og settegarn'slag fordelt etter 
F innmark .... 1 l 100.000 l - - 450 l l - - l 3 .000 
Troms .... . . l 50.000 l - - 675 l l l 500 l 4. 200 
Jordland .... 2 100.000 2 - - 500 l 2 l 500 2 8.500 
Sør-Trøndelag 15 820 .000 14 l - 430 - 15 15 4.940 8 27 .900 
Møre og R.dal 55 2.984. 000 55 - - 435 9 55 51 19.725 19 84.500 
Sogn og F jord . 66 2.660.000 36 30 - 375 28 66 60 23.850 22 77.700 
Hordaland ... . 239 11.035 .500 73 166 - 450 137 239 229 95.075 91 350.800 
Rogaland •• o . 269 11 .418.500 19 250 - 420 208 269 262 102.365 144 525.400 
Vest-Agder .. 59 2.755. 000 5 54 - 375 54 59 57 21.270 35 127.700 
Aust-Agder . . 5 374.000 l 4 - 470 3 5 5 2 .500 3 9.500 
Telemark .... 3 153.000 - 3 - 300 3 3 2 95 0 2 6.300 
Vestfold ...... 2 77.000 - 2 - 325 l 2 2 900 l 3.000 
B uskerud .. o . l 123.000 - l - 700 l l l 400 l 3.000 
Østfold .. . ... 15 669.000 - 15 - 350 13 15 15 7.670 8 27.500 
----------
--
733 33.319.000 207 526 - 425 460 733 701 280.645 338 1259 .000 
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hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m. m. 
Lettbåter Notbåter Drivgarn 
Ekkolodd l 
Ant. l l Ant. l Verdi kr. Verdi kr. Ant. l Verdi kr. 
Ant. l Verdi kr. l 
9 115.000 - - 668 202.000 
8 85.000 9 3.300 769 186.600 
l 12.000 - - 80 18.000 
20 263.000 34 11.300 2.608 664 .800 
208 2611.200 203 96.185 18.823 4878.200 
29 403.500 58 23 .600 4.437 996.500 
- -
l 300 40 13.500 
9 131.000 54 20.050 3.131 821.700 
4 56.000 5 1.900 383 104.000 
l 16.000 l 150 48 12.000 
-
289 3692 .700 365 156.785 30.987 7897.300 
hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m. m. 
l 12.000 l 400 l 10.000 
- - 2 520 - -
l 8.500 3 1.050 2 7.000 
5 64.000 6 1.450 7 86.500 
11 126.000 29 10.100 37 192.600 
-
- - - - -
- - - - -
-
2 23.000 -
13.520 l -:7 1 29~00 l 201 233.500 41 
hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m. m. 
l 9.000 l l 300 1- - l 74 11.000 l 
l 15.500 l 300 - - 59 11.000 
2 25 .000 l 500 - - 95 39.000 
lO 117.300 12 3.920 - - 897 185.500 
13 181.500 55 21.050 - - 3.481 740.600 
15 181 .000 56 17.075 - - 2.926 657.700 
69 875.500 216 69 .540 l 900 9 .937 2237 .600 
13 216 .100 236 70.675 4 16.300 8.863 2134.600 
3 43.400 36 8.640 - - 1.883 429.000 
2 26.000 2 1.400 - - 231 64.000 
l 14.000 2 350 - - 94 21.100 
- - 2 850 - - 65 14.500 
l 14.000 l 300 - - 60 10.000 
3 29 .000 14 4.495 - - 500 121.500 
134 1747.300 635 199.395 5 17.200 29.165 6677.100 
Sette garn 
l Ant. Verdi kr. 
l 
74 16.000 
37 8 .100 
419 72.000 
1.750 313.100 
12.755 2129 .200 
3.611 539.200 
319 45 .600 
330 56.500 
19.295 3179.700 
40 6 .000 l 
36 5.400 
70 15.000 
578 124.300 
1.518 236.100 
2.206 381.900 
10.740 1921.350 
14.446 2519.800 
3.253 543.700 
270 47 .500 
153 21.000 
110 23.500 
60 9.000 
815 143.000 
34.295,5997.550 
Antall 
L•g l 
lO 
14 
2 
45 
292 
67 
l 
59 
7 
l 
498 
2 
2 
13 
46 
294 
85 
8 
8 
458 
l 
l 
2 
15 
55 
66 
239 
269 
59 
5 
3 
2 
l 
15 
733 
Mann 
96 
115 
14 
364 
2.691 
572 
8 
441 
52 
6 
---
-
4 .359 
16 
12 
73 
276 
1.624 
437 
41 
49 
2.528 
8 
9 
17 
112 
412 
471 
1 .650 
1.690 
359 
3 4 
22 
12 
7 
97 
---·-
4.900 
Tabell 8. Snurpenotlag fordelt etter hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m. m . 
Hoved-farkoster 
Art Særlig utstyr 
Fra hvilket fylke Gj.sn. Elek- Med Radio- Radio-
Antall Verdi kr. laste- trisk liv bel-
mjs d/s evne sendere mottakere lys t er hl 
Ant. \Verdi kr. Ant /Verdi kr. 
l l l l 2~ l l Finnmark o o ••• o o. o o 8 1.840.000 7 l 1.540 3~ l 8 ' 52.000 6 3.500 Troms ...... . . .. . ..... 32 9.377.000 31 l 1.735 33 221.500 42 22.800 
Nordland o. o •• o o ••• o o 29 7.085.000 28 l 1.580 29 24 29 165.000 34 16.100 
Sør-Trøndelag o o o •• • o o 18 4.785 .000 18 - 1.870 18 16 17 114.300 19 8.900 
Møre og Romsdal •. o. 121 41.325 .000 98 23 2.210 121 111 119 887.900 143 73.850 
Sogn og F jordane . . . ... 22 4.135 .000 20 2 1.450 21 17 20 111.600 18 9.300 
Bergen o •••• o . o o o •••• 22 7.855 .000 22 - 2 .260 22 21 22 144.500 30 16.900 
Hordaland .. ... .. . .. . . 88 23.047 .000 84 4 2.000 88 76 83 497.200 90 45.730 
Rogaland o. o. o . o o • ••• 76 22.474.000 74 2 2.150 75 62 71 429.000 115 55 .975 
Vest-Agder o ••• o o. o o . 5 1.485.000 5 - 1.760 5 5 5 38.000 6 2.850 
Vestfold . . .. .... . ..... l 380.000 l - 2.200 l l l 6.000 2 2 .000 
Østfold ••••• o o o •••• o o l 390.000 l - 2.500 l l l 3.000 l 400 
Oslo • o. o o o o • •• •• o • •• 2 615.000 2 - 2.000 2 2 2 11.000 4 2.200 
425 124.793.000 391 l 34 2.010 ; 
- - --
423 371 l 411 2681.000 l 510 260.505 
Ekkolodd 
Ant . / Verdi kr. 
l 
7 80.000 
32 403.000 
27 362.500 
17 219.000 
120 1433 .000 
17 240.000 
22 273.500 
81 1104 .300 
67 797.500 
5 55 .400 
l 15 .000 
l 9.000 
2 23.000 
399 5.015.200 
(.;..) 
o 
Tabell 8 (forts.) Snurpenot/ag fordelt etter hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m. m. 
l 
Lettbåter Notbåter 
Snurpenøter Lag 
Fra hvilket fylke l / l mfmotor u/motor mfmotor ufmotor 
1 
Ant./Verdi kr. / Ant. / Verdi kr. Ant. / Verdikr.~-A-n-t._\_V_e_r_d_i _k_r._ 1 _A_n_t_. ---;-/ v-er-di kr. Ant. J Mann 
l l 
Finnmark . . . . . . . . . . . . . . . . 7 27.500 l 300 14 145.500 - - 17 346.000 7 138 
T roms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 136.500 4 2.000 64 625.000 - - 70 1514.000 32 637 
Nordland . . . . . . . . . . . . . . . . 27 122.000 l 500 54 558.000 - - 65 1366 .000 27 526 
Sør-Trøndelag . . . . . . . . . . . . . . 18 70 .500 2 1.000 35 350.000 l 2.800 40 881.000 18 346 
Møre og Romsdal . . . . . . . . 121 527.300 11 3 .550 2.42 2403.000 - - 321 6586.000 121 2.469 
Sogn og Fjordane . . . . . . . . 21 96.400 4 1.300 4-3 475 .000 2 2.300 56 1068.000 21 389 
Bergen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 94.500 2 900 44 480.000 - - 55 1173.000 22 439 
Hordaland . . . . . . . . . . . . . . . . 83 336.000 2 1.500 167 1621.500 2 5 .000 225 4310 .000 85 1.649 
Rogaland..... . ... . ........ 71 335.500 11 4.000 136 1390 .600 4 3.500 190 3725.000 70 1.395 
Vest-Agder . . . . . . . . . . . . . . . . 5 20.500 - - 10 96 .000 - - 13 275.000 5 99 
Vestfold . . . . . . . . . . . . . . . . l 5.000 - - 2 24.000 - - 2 40.000 l 20 
Østfold . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 3.000 -
1 
- 2 20.000 - - 2 50.000 l 20 
Oslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 .000 - - 4 45.000 - - 5 80.000 2 40 
~-- - l 411 1781.700 l 38 15 .050 817 8233.600 9 13.600 1.061 l 21414.000 412 8.167 
0J 
......... 
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Tabell 9. Landnotlag fordelt etter hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m. m. 
Dekkede og åpne Fangstbåter Lettbåter 
Fra hvilket fylke hovedfarkoster mjmotor l u/motor 
- · 
Ant. lverdi kr. Ant. l Verdi kr. Ant. l verdi kr. l Ant. Jverdi kr. 
Sør-Trøndelag . . ... . 1 120.000 1 300 1 11.000 - -
Møre og Romsdal 1 10.000 1 300 - - 1 750 
Sogn og F jordane . . 126 2177 .500 221 386.050 125 1273.200 60 75.200 
Hordaland .. . . ... ... 20 532.000 37 41.750 19 140.300 28 21.100 
148 2839.500 260 428.400 145 1424.500 89 97.050 
Særlig utstyr 
Landnøter Lag 
Fra hvilket fylke Ractiosendere : Ekkolodd: 
Ant. l Verdi kr. Ant. /Verdi kr. Ant. l Verdi kr. A nt. l Mann 
Sør-Trøndelag ... . .. 1 5.000 1 12.000 2 17.000 1 7 
Møre og Romsdal .. - - - - 5 35.000 1 7 
Sogn og F jordane .. 13 59.400 9 123.900 414 2755.700 12 4 1.248 
Hordaland ... .. . . . . . 1 3.000 1 12.000 65 326.000 2 o 223 
15 67.400 11 147.900 486 3133.700 14 6 1.485 
Tabell. 10. 
Fra hvilket fylke 
Antall 
l 
Troms .. ...... · t l 
Nordland .......... 4 
Møre og Romsdal 3 
Sogn og Fjordane . . 11 
Bergen ............ 6 
Hordaland . ... . . 135 
Rogaland .......... 55 
Vest-Agder .... .... lO 
Telemark . . .. . . .. . . 2 
Oslo .. . .. . ..... . . . l 
Østfold . ....... . . .. l 
229 
-
Seilere fordelt etter hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m. m. 
Hovedfarkoster - alle med motor 
Gj .sn. Elek- Særlig utstyr 
Verdi k r . laste- trisk Radiomottakere ~ Radiosendere l Ekkolodd evne 
i hl lys Ant all \ Verdi kr. Antall \ Verdi kr.:. A ntall j Verdi kr. 
80 .000 1.100 l l 500 l 3.700 - -
700.000 1.800 4 4 1.700 3 11.000 2 27.000 
280.000 1 .335 3 3 1.500 2 8.000 l 12 .000 
600.000 860 11 11 4.000 l 5.000 - -
750.000 1.300 6 5 2.000 2 6.000 l 15.000 
9 .350.000 865 131 125 44.500 67 270 .000 2 24.000 
6 .900 .000 1.490 55 55 22.000 36 140.000 6 72 .000 
1.150.000 1.265 lO lO 4.000 5. 25.000 l 13.000 
240.000 1.200 2 2 800 l 6 .000 - -
100.000 1.100 l l 400 - - - -
160 .000 800 l l 400 - - - -
218/ - -20.310.000 1.070 225 81.800 118 474.700 13 163.000 
L ettbåter Antall 
Mann 
Antall \ Verdi kr. 
300 l l 6 
7 4.200 l 21 
2 500 l 12 
lO 4.000 40 
6 2.400 27 
131 40.400 497 
66 26.400 236 
9 3.600 36 
3 1.500 8 
l 4·00 4 
l 300 3 
237 84.000 890 
0J 
0J 
Tabell 11. 
Fra hvilket fylke 
Finnmark .. . . .. 
Troms • • o •• o o . 
Nordland ••• o • • 
Nord-Trøndelag .. 
Sør-Trøndelag . . 
Møre og Romsdal 
Sogn og F jord ane 
Hordaland .. . . .. 
Rogaland •• • •• o 
Vest-Agder . ..... 
Telemark o o o . o. 
Hielpere og komb. lag fordelt etter hovedfarkostcns heimstadsfylke, utstyr m.m. 
Hoved-farkoster - a lle med mot or 
Særlig utstyr Lettbåt er 
Elek- Med Radio- Radio-
Antall Verdi kr. Art trisk livbel-
sendere mottakere Ekkolodd lys ter 
M/S l M/K AntallJ Verdi kr. AntallJ Verdi kr. AntallJ Verdi kr.
1
Antall J Verdi kr. 
2 210.000 - 2 2 l 2 2 9.000 2 1.000 - - l - -
49 3.873 .000 11 38 45 40 49 190.600 4·7 23.030 20 25.900 14 8.850 
35 2.301.000 7 28 35 22 32 128.000 35 17.000 21 278.000 11 12.850 
3 90 .000 - 3 3 - 2 7.000 3 1.300 2 26.000 1 500 
17 1.205.000 2 15 17 9 13 52.000 14 6.200 6 73.000 8 9 .500 
23 1.708.000 7 16 23 7 22 88.150 21 9.600 7 87 .000 7 14.200 
29 1.287.000 15 14 29 7 10 34.800 24 10.500 5 69 .000 45 97.750 
15 910 .000 8 7 15 7 12 46.300 11 6.050 7 97.500 8 11.700 
61 2.705.000 57 4 61 39 40 146.400 59 66.760 17 212.000 52 43.350 
5 696 .000 1 4 5 5 5 26.200 4 2 .200 1 15 .000 3 1.680 
1 110.000 1 - 1 1 1 2.000 1 400 1 13.000 1 300 
l 240 
-------- --
15.095.000 109 131 236 139 188 730.450 221 144.040 87 896.4-00 150 200.680 
~-
---------- ---- --
(N 
...p.. 
Tabell 11 (forts.). 
Notbåter 
mf motor l u/motor l Verdi kr. 
2 - 17.000 
50 - 525.500 
34 - 331.000 
3 - 28.000 
15 - 139.500 
21 l 214.500 
29 8 303.500 
18 - 211.000 
43 17 316.000 
l - 30.000 
2 - 14.000 
--
218 26 2130 .000 
Hfelpere og komb. lag fordelt etter hovedfarkostens heimstadsfylke, utstyr m.m. 
Redskaper Antall lag 
Garn Snurpenot Landnot Trål 
Snur p Snu rp H jelp- Trål og og 
ere land-
Antall! Verdi kr. Antall! Verdi kr. Antall iVerdi kr. Antall i Verdi kr. not garn 
- - - -
- - - - 2 - - -
- - 8 143.000 l 8.000 - - 49 - - -
70 25.000 lO 168.000 9 45.000 - - 33 - 2 -
- - 2 12.000 - - - - 3 - - -
30 6.500 4 64.500 3 24.000 - - 15 - l -
- - 3 46 .000 3 10.000 - - 22 - l -
1.068 201.100 20 263.000 61 386.500 - - 2 - 11 l 
202 30 .500 7 71.000 4 17.000 - - 9 - 2 3 
2.123 384.500 43 584.000 8 35.500 l 5.000 17 l 3 26 
40 10.000 l 12.000 - - 4 13.000 - 3 - l 
4-6 12 .500 l 25.000 - - - - - - - l 
--· ----
3.579 670.100 99 1388.500 89 526 .000 5 18 .000 152 4 20 32 
Land-
not og 
garn 
-
-
-
-
l 
-
14 
-
l 
-
-
--
16 
Antall 
Mann 
17 
459 
302 
24 
143 
195 
261 
125 
438 
33 
8 
- -
2 .005 
(Jj 
V l 
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Tabell 12. 
Fordeling av de deltagende fiskere etter deres heimstadskomm~tne . 
Finnwzcwk fylke: 
Hammerfest . .... .. . 12 
Vadsø ... .... ... . . . . 2 
Vardø .... .. ... . .. . . 5 
Alta . . ...... .... . .. . lO 
Berlevåg ........... . 5 
Gamvik ... ........ . 9 
Hasvik ... . . .. .. . . . l 
Nordkapp ..... . ... . 16 
Lebesby ... . ....... . 4 
Loppa . . .... . ...... . 4 
Måsøy ..... ..... ... . 6 
Nord-Varanger ... . . . l 
Sør-Varanger ....... . l ' 
Sørøysund . ...... .. . 5 
Talvik ... .. ........ . 3 
Tana l 
85 85 
T11011~s fylk e: 
Harstad . . . . . . . . . . . . 31 
Tron1sø... . .......... 36 
Andørja . . . . . . . . . . . . 48 
Astafjord . . . . . . . . . . 35 
Balsfjord . . . . . . . . . . . . 69 
Bardu . . . . . . . . . . . . . . l 
Berg ............. . .. 11 
Bjarkøy . . . . . . . . . . . . 55 
Dyrøy . . . . . . . . . . . . . . 46 
Gratangen . . . . . . . . . . 170 
Helgøy . . . . . . . . . . . . 5 
Hillesøy .... : . . . . . . . 5 
Ibestad . ......... ... . 74 
Karlsøy . . . . . . . . . . . . 15 
Kvæfjord . . . . . . . . . . 53 
Kvænangen . . . . . . . . 9 
Kåfjord . . . . . . . . . . . . 5 
La vangen . . . . . . . . . . . . 69 
Lenvik . . . . . . . . . . . . . . 138 
Lyngen.. .... ... . .. . . 14 
Malangen . . . . . . . . . . 40 
Målselv........ . .. . .. 4 
ordreisa . . . . . . . . . . 4 
Salangen . . . . . . . . . . l 
Sandtorg . . . . . . . . . . . . 56 
Skjervøy . . . . . . . . . . . . 22 
Skånland . . . . . . . . . . . . 34 
Storfjord 
Sørfjord 
Sørreisa 
Torsken ........... . 
Tranøy . . . . . . . . . . . . 
Tromsøysund ....... . 
Trondenes ... .. ... . . 
Ullsfjord ........ ... . 
N 01'dland fyll~e: 
Bodø ... .. ....... .. . . 
Brønnøysund .... . . . . 
Alstahaug ... . . .. . . . 
Ankenes . ....... . .. . 
Ballangen . ... . .... . 
Beiarn .. ......... . 
Bindal ........... .. . 
Bjørnskinn .. ... .. .. . 
Bodin ......... .... . 
Borge .. ...... . . . .. . 
Brønnøy .. ... . .. . .. . 
Buksnes .. . . . . . .... . 
Bø ... . . . .. .. ... . . . 
Dverberg ..... . .... . . 
Dønnes .. . ........ . 
Evenes 
Fauske 
F lakstad 
Gildeskål . ... . . . .... . 
Gimsøy . . ... . .... . .. . 
Hadsel .. .... . .. .. . 
Hamarøy ......... . 
Hemnes .. .... . . ... . 
Herøy .. .. ..... . ... . 
Hol ....... . . .. . .. . . 
Kjerringøy . .. . . .. .. . 
Langenes . . . . . .. . .. . . 
Leirfjord .. . . . . ..... . 
Lurøy . . . . . . . . . . . . . . 
Lødingen . . ... ...... . 
Meløy ..... . .... . . . . 
Moskenes .... . .... . 
Nesna ...... . . .... . . 
Nordfold 
Nord vik 
transport 
l 
l 
79 
33 
31 
59 
26 
lO 
1.290 l.290 
7 
5 
18 
3 
8 
2 
9 
17 
20 
8 
9 
5 
45 
9 
86 
29 
l 
2 
63 
5 
117 
8 
3 
59 
2 
l 
4 
38 
81 
36 
63 
4 
48 
4 
15 
834 2.209 
Tabell 12 (forts.) 
transport 834 
Rødøy . . . . . . . . . . . . . . 55 
Røst . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Saltdal . . . . . . . . . . . . . . 24 
Sandnessjøen . . . . . . . . 6 
Skjerstad . . . . . . . . . . 3 
Sortland . . . . . . . . . . . . 157 
Steigen . . . . . . . . . . . . l 
Sømna . . . . . . . . . . . . . . l 
Sørfold . . . . . . . . . . . . 14 
Sør-- Rana . . . . . . . . . . . . l 
Tjeldsund . . . . . . . . . . 5 
T jøtta . . . . . . . . . . . . . . 26 
Træna . . .. . . . . . . . . . . 8 
Tysfjord . . . . . . . . . . . . 5 
Vefsn . . . . . . . . . . . . . . 2 
Vega . . . . . . . . . . . . . . 33 
Velfjord . . . . . . . . . . . . 2 
Vevelstad . . . . . . . . . . . . 11 
Værøy . : . . . . . . . . . . . . 9 
Vågan . . . . . . . . . . . . . . 17 
Øksnes . . . . . . . . . . . . . . 6 
No11d T11øndelag fy lke: 
Namsos 
Steinkjer 
Beitstad 
Flatanger 
Fosnes ...... .. . . . . 
Kolvereid ........... . 
Leka 
I ærøy 
Vikna 
Sør Trøndelag fy lke: 
Trondheim ......... . 
Agdenes ........... . 
Bjugn .......... . .. . 
Fillan . ........ ... . . 
Geitastrand 
Hemne ...... ..... . 
Hitra ............. . 
Jøssund ........... . 
Kvenvær .. . .. ..... . . 
Lensvik ........... . 
1.223 
3 
l 
2 
25 
2 
7 
17 
2 
18 
77 
6 
l 
4 
52 
l 
2 
71 
18 
35 
2 
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2.209 
1.223 
77 
Jes ............... . 
Nord-Frøya ....... . 
Osen ........... . . . 
Rissa 
Roan . . ........... . 
Sandstad . . . ... ... .. . 
Stjørna 
Stoksund 
Strinda . . ...... ... . 
Sør-Frøya . ........ . 
Vinj e ............. . 
Ørlandet .......... . . 
Åfjord . . ... . ...... . . 
23 
221 
92 
4 
60 
30 
67 
156 
l 
127 
2 
25 
29 
1.029 
li/føye og Romsdal fylke: 
Kristiansund . .. . . .. . 
Molde ... .. ........ . 
Ålesund ... ... ..... . 
Aure ............. . 
Bolsøy . .. ....... . .. . 
Borgund ...... . .. . . . 
Brattvær .. .. .... ... . . 
20 
7 
145 
19 
14 
388 
168 
Bremsnes . . . . . . . . . . 140 
Bud . . . . . . . . . . . . . . . . 136 
Dalsfjord . . . . . . . . . . . . 43 
Edøy . . . . . . . . . . . . . . 22 
Eid . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Eide . . . . . . . . . . . . . . . . 18 
Eresfjord . . . . . . . . . . . . 2 
Frei . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Fræna . . . . . . . . . . . . . . 104 
Giske . . . . . . . . . . . . . . 335 
Gjemnes . . . . . . . . . . . . 4 
Grip . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Grytten . . . . . . . . . . . . l 
Halsa . . . . . . . . . . . . . . 3 
Hara1n ............. . 
Hareid ............. . 
Hen ... .. .......... . 
Herøy ............. . 
Hjørundfjord .. . .... . 
Hopen .. ... . . .. .... . 
Hustad .......... . . 
Kornstad 
Kvernes . . .... .... . . 
Nesset .......... ... . 
transport 
448 
257 
2 
705 
70 
111 
87 
114 
4 
3 
3.389 
1.029 
7.093 
Tabell 12 (forts.) 
transport 3 .389 
Nord-Aukra . . . . . . . . . . 133 
orddal . . . . . . . . . . . . 3 
Rovde .. . ...... .. .. . 
Sande . ...... . . . . .. . 
Sandøy ........... . 
Skodje . .. . ..... .. . . . 
Stemshaug .... . .... . 
Stordal ..... . .... . . 
Stranda 
Straumsnes ...... ... . 
Sunny lven ....... .. . 
Surnadal .... ... ... . . 
Sykkylven . ... . . ... . 
Syvde . . . . . . . . . . . . . . 
Sør-Aukra .. . ... .. . . 
Tingvoll .. . .. . ..... . 
Tresfjord .... .. . .. . . . 
Tustna .. . ... ..... . . . 
Ulstein . . . . .. . .. . . . 
Valsøyfjord . . . . . . . . . . 
Vanylven 
Vartdal 
39 
340 
122 
28 
5 
9 
6 
2 
6 
l 
27 
96 
264 
2 
3 
24 
216 
4 
107 
98 
Vatne . . . . . . . . . . . . . . 86 
Veøy . . . . . . . . . . . . . . 5 
Vestnes . . . . . . . . . . . . 26 
Vigra . . . . . . . . . . . . . . 116 
Volda . . . . . . . . . . . . . . 90 
Vistdal pr. Volda . . . . 2 
Øre . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ørskog . . . . . . . . . . . . 17 
Ørsta . . . . . . . . . . . . . . 55 
Åsskard . . . . . . . . . . . . 5 
5.329 
Sogn og Ffordane fylke: 
F lorø . . . . . . . . . . . . . . 47 
Askvoll. . ..... . . ..... 396 
Balestrand . . . . . . . . . . 6 
Brekke 5 
Bremanger . . . . . . . . . . 567 
Bru . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
Davik . . . . . . . . . . . . . . 255 
Eid . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
E ikefjord . . . . . . . . . . 54 
Fjaler . . . . . . . . . . . . . . 38 
Førde . . . . . . . . . . . . . . 10 
Gaular . . . . . . . . . . . . . . 8 
Gloppen . . . . . . . . . . . . 12 
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7.093 
5.329 
Gulen .... . .... . .. . . 
Hafslo ........ . . . . . . 
H y llestad .. ...... . . 
Innvik .... .... . .... . 
Kinn ... . ... . .... . . 
J ølster ............. . 
K yrkjebø .. .... .. .. . . 
Lavik .. . .. .. ... . . . . 
Leikanger . ..... . . . . 
Luster .. .... . . ..... . 
Naustdal .. . . . . .. . . . . 
Nord-Vågsøy .. . .... . 
Selj e ....... . . . . .. . . . 
Sogndal . . . . . . . . . . . . 
Solund .. . ..... . .. . 
Stryn ... ...... .. .. . 
Sør-Vågsøy .. . : . .... . 
Vevring .. . ...... . . . 
Vik ........ . ... . .. . 
Be1'gen .. . ..... .. . . . . 
Ho1'daland fy llre: 
Alversund .. . ... . . . . 
Askøy . . ......... . . . 
Austevoll . ... ..... . 
Austrheim .... .. .. . . 
Bremnes ... . .. . .. .. . 
Bruvik .... .. ....... . 
Bømlo . . . ..... . .. . . . 
Eidfjord . . .. . . . .... . 
Etne .. . . . . .. ..... . 
Fana 
Fedje 
F itjar 
Fjelberg . . .. .. . .... . 
Fjell .. . .... . ...... . . 
Fusa 
Hamre ... . . . . . . . .. . . 
Haus ......... . . ... . . 
Herdla ... . .. . ... . .. . 
Hjelme . . .. . .. . .. . . 
Hordabø ........ . .. . 
Hosanger .. . ...... . 
Jondal . .. .... . . .... . 
Kvam 
transport 
164 
2 
58 
5 
372 
8 
8 
4-
23 
2 
25 
95 
461 
l 
451 
5 
133 
111 
lO 
3.511 3.511 
49 
4 
65 
504 
145 
573 
9 
227 
3 
3 
32 
212 
205 
93 
568 
22 
12 
4 
648 
119 
42 
7 
19 
4 
3.525 16.118 
Tabell 12 (forts.) 
transport 
E: vinnherad . . . .... . 
Laksevåg ..... . . . . . 
Lindås . . .... .. ..... . 
~langer . . . . . . . . . . . . 
~Iasfj orden ..... . . . . . 
~Ieland . . . ..... ... . 
~Iodalen .. . .... ... . . 
l\Ioster ............ . . 
l.løgster ..... . . . . . . . 
Odda .......... . .. . 
Os .. .. . .... . .. ... . 
Skånev ik .. ......... . 
Stord ....... . .. . .. . 
Strandebarm .. .. ... . 
3.525 
+2 
13 
+7 
2+ 
12 
7 
3 
7+ 
4 
2 
9+ 
42 
40 
10 
Strandvik . . . . . . . . . . 27 
Sund . . . . . . . . . . . . . . 39+ 
89 Sveio 
Tysnes 
"Gl v ik 
... ...... . . .. ... 35 
1 
Valestrand . . . . . . . . . . 38 
Varaldsøy . . . . . . . . . . . . 17 
Vikebygd ... .... .. . 
Ølen . ........ .... .. . 
A sa ne 
R ogaland fylke: 
19 
11 
3 
-l-. 573 
Egersund . . . . . . . . . . ++ 
Haugesund . . . . . . . . . . 70 
E:opervik . . . . . . . . . . 87 
Sandnes . . . . . . . . . . . . 5 
Skudeneshav n 100 
Stavanger 
Avaldsnes 
Bokn 
Bjerkreim 
Eigersund . . . ... ... . 
E rfjord .. . . . .. . . .. . 
Finnøy . ..... . .... . 
F ister .. . .. .... . .. . . 
Forsand . ..... . .... . 
Hetland .... . ... . . . . 
Helleland 
H jel meland .... . .... . 
Høle .... .... . ...... . 
Høyland ... . . . ..... . 
Imsland .......... . . 
J elsa ........ . .... . 
104 
215 
158 
3 
333 
22 
5+ 
23 
37 
152 
5 
-+8 
40 
3 
2 
58 
-- 39-
16.118 
4.573 
Klepp . ... . .. . ..... . 
Kvitsøy . ....... .. . . 
Lund ............. . 
l\Iadla . . .. ...... .. . . 
l\Iosterøy . . .. .. . . ... . 
Xedstrand ........ . . 
X ærbø ..... . .. ..... . 
Ogna .... . . . _ ... . .. . . 
Randaberg .. . ...... . 
Rennesøy .. .... .. . . 
Sand ...... .. .... . . 
Sandeid 
Sauda .. ....... . . .. . 
Sjernarøy ..... .. .. . 
Skjold . .. . . . ....... . 
31 
15+ 
22 
13 
82 
105 
3 
62 
3+ 
1-l-1 
9 
21 
2 
87 
166 
Skudenes ...... -. . . . . . 523 
Skåre . . . . . . . . . . . . ... 9+ 
Sokndal . . . ..... . .. ... 141 
Sola . . . . . . . . . . . . . . . . 68 
Stangalancl . . . . . . . . . . 183 
Strand . . . . . . . . . . . . . . 71 
Torvastad .... ... .. ... 148 
Time ..... . . ... . .. . 1 
Tysvær . .. . ....... . 191 
Utsira .... ... ..... . . 93 
Varhaug . ... . .... . . . 17 
Vats .. .. .... . ..... . . 8 
Vikedal 5 
A.kra .. . ........ .. . 96+ 
Ardal .. . ... .. .. ... . 5 
5.007 
Vest-Agder fylk e: 
Farsund . ..... . .. .. . 23 
F lekkefjord ... . .. ... . 17 
Kristiansand ... . .. . . 2 
lVIandal .. . .. ... . .. . 17 
Austad ........ .. . . 37 
Bakke . ... ........ . . 1 
Feda .. . ... .... ... . 10 
Gyland ... .... ... . . 1 
Halse og Harkmark . . 38 
Herad ......... . ... . 10 
Bidra ........... .. . 208 
Holum . ...... . . _ ... . 1 
Kvinesdal + 
Lista . . .. .. .. .. . .. . 53 
Lyngdal ..... . ..... . 6 
transport 428 
5.007 
22 .601 
.--- 40 -
Tabell 12 (forts. ) 
transport 
Nes ... ... . . .... . .. . 
Oddernes .. ... ...... . 
Randesund .. .. ..... . 
Spangereid ........ o o 
Spind . o o o o o o o o . o o o o 
Søgne . o o o o o. o o o o o o. 
Sør-Audnedal o • o o o o o o 
Vanse o o. o. o o o o o o o o o 
Aust-Agde1' fylk e: 
428 
52 
229 
49 
28 
5 
54 
3 
2 
850 
Arendal . o o o o o o o o o o o 2 
Grimstad o o o. o o o o . o. o o. l 
Byggland . o. o o o o o o o l 
Risør o o o o o o o o o o o o o o l 
Dypvåg o o o. o o o o o o o o 7 
Fjære o o o o o o o o o o o o o o 7 
Hisøy . o o o o o o •• o •• o . 6 
Høvåg ...... o o. o o o o o 45 
Søndeled o . o o o o o. o o o o l 
Tromøy ..... o o o • o o o l 
V ens tre Moland o o o o o o 3 
22 0601 
850 
75 75 
Telema1'k fylk e: 
Kragerø o ••• o. o . o o o o 
Langesund . o • • o • o o 
Skien o o o. o o. o • •• o o o 
Stathelle 
Eidanger . . ... o ••• • o. 
Vestfold fylke: 
Holmestrand ....... . 
Horten ........... . 
Sandefjord .. . .... . . . 
Stavern .... o •• o •••• 
2 
l 
l 
l 
4 
9 
l 
2 
l 
2 
9 
Borre .. o o o o o o o o o. o . 
Brunlanes 
Buskentd fylke: 
Hurum .. . .. . .. o. o o 
Rallag . .... . o . o. o • •• 
Ål .. . . o • • o. o o • • o •• o. 
Akershus fylk e: 
Son 
Kråkestad 
Nesodden 
Oppegård 
Hedmark- Løten o • • o 
Opla1rzd- Sør Aurdal 
Oslo ........... . . o . o 
Østfold: fylke 
Halden 
Hvaler ..... . . o o • • o •• 
Kråkerøy ... . .. . .. . 
Onsøy . . o •• o •• o ••• • • 
Skjeberg . o. o o •• • • ••• 
Tune ..... o •• • ••• o. 
Andre deltagere: 
l 
2 
9 
9 
l 
l 
9 
11 11 
l 
l 
l 
l 
4 
l 
55 
l 
34 
l 
l 
4 
l 
l 
2 
93 93 
Bostadkommunene ikke 
oppgrlt . o •••••••••••• o • 209 
Utlendinger .......... o • • • 7 
total 23 0444 
Redskapstapene 
Det rike fisket i forbindelse med at silden, særlig i begynnelsen 
av sesongen , gikk hardt, forårsaket stor slitasje på snurpenøter og driv-
garn. Det var også store tap av drivgarn på grunn av søkklenker eller 
fordi man drev inn på grunn eller kom i konflikt med andre redskaps-
klasser. 
På grunnlag av de forskjellige drivgarnstrygdelags tapsoppgaver, 
kan de erstatningsmessige tap settes til ca. 12 o/0 i Møre og Romsdal 
Vegntrygdelags distrikt, ca. 25 ~10 i Sogn og Fjordane Reidskapstrygde-
lags distrikt og under 10 % i Rogaland Drivgarntrygdelags distrikt. 
Skjønnsmessig må man etter dette k~nne sette de samlede tap av driv-
garn inkl. slitasje til ca. 20 %. 
Når det gjelder tap av settegarn er opplysningene temmelig mot-
stridende. Som vanlig under vanskelige strømforhold var det betydelige 
klasedannelser med herav følgende tap under fisket ved Karmøys vest-
side, men på de øvrige felter var tapene mindre. 
Berging . av settegarn 
Da det ikke ble noe av settegarnsfisket ved Egersund denne sesong, 
var garnslippen i Ravnefjellsbukta ikke i bruk. 
I Haugesunds-distriktet ble det ikke iverksatt organisert berging 
av settegarn idet man ikke fikk den fornødne garanti for eventuelt 
underskudd. Av samme grunn blir det heller ikke iverksatt organisert 
berging til kommende sesong. Vurderingen av betydningen av den 
organiserte berging synes forøvrig nå å være noe forskjellig. 
Selv on1 man ikke hadde noen organisert berging av settegarn i 
Haugesunds-distriktet, lykkedes det å få leiet tilfredsstillende lager- og 
mottaksplasser for bergede redskaper i Haugesund og Skudenes, og 
det ble ansatt særskilte funksjonærer til å ta seg av dette. Denne ord-
ning bevirket at den tilfeldige berging ble avviklet på en heldigere 1nåte 
enn tidligere. Av tilfeldig bergede redskaper ble det overlevert ca. 
300 settegarn med tilbehør til oppsynet. 
Sunnhetstilstanden. 
Fra de innkomne beretninger fra fiskerilegene hitsettes: 
Lege Reidar Slaattebræk, Skudeneshavn. 
Fiskeralmuen begynte å samles her i slutten av februar måned .. 
Fisket var ujevnt og hindret av dårlig vær, så det ble meget land-· 
ligge. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne har vært ganske bra. Det har 
ikke vært noen epidemiske sykdommer, bare spredte tilfeller av lunge-· 
betendelse, forkjølelse og halsesyke. Det har som tidligere vært små--
skader, sår, byller og verkefingre smn har dominert bildet av helse-· 
tilstanden. 
Det har ikke vært noe dødsfall p.g.a. sykdom. 
Dist11ikslege ]. Thorkildsen, f{opervik. 
Årets sildefiske i Kopervik legedistrikt ble av n1eget kort varighet. 
Sunnhetstilstanden var god. Der ble på kontoret behandlet 21 fiskere 
for lettere sykdommer. Der var ingen ulykker som ble behandlet, men 
9 fiskere omkom ved drukning. To ved Utsira, en ved Ferkings·-
stadøyene og seks i Karmsundet. Behandling på sykehus var ikke nød-· 
vendig i noe tilfelle. 
Distriktslege Wilhelm Bøe, Skåre. 
Det har i år vært megen liten sykelighet blant fiskerne under stor--
og vårsildfisket. Bortsett fra de alminnelige forkjølelser, så har der 
ikke vært tilfeller av alvorlig art. Det har således ikke vært noen inn--
leggelser i det katolske sykehus. 
I denne sesong har der desverre inntruffet 3 alvorlige druknings--
ulykker, hvorunder 9 mann omkom. 
Dist1~iktslege Joh. Chr. Giertsen, Finnås. 
Om sunnhetstilstanden blant fiskerne i Finnås legedistrikt sesongen 
1951 er der ikke meget å berette. Den synes å ha vært meget god, idet 
jeg ikke en eneste gang har vært tilkalt til syke aktive fiskere. Da 
jeg en gang var tilkalt til en av betjeningen på Bethelskibet da dette 
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lå i Espevær, behandlet jeg samtidig en del fiskere for forskjellige svuller 
og en for influenza. Det. er alt jeg har hatt å gjøre med fiskerne denne 
sesong. 
Distriktslege Em,il Moe, Austevoll. 
Da storpart en av fisket foregikk nordenfor Bergen, var det sjelden 
at fiskebåt er med syke fiskere var innom Bekkjarvik. Men det hele 
kan forandre seg fra år til år, og en finner det riktig at distriktslegen 
i Aust evoll fungerer som fiskerilege under vintersildfisket. 
Distriktslege L eif Utne, Sund. 
Som distriktslege i Sund kan jeg meddele at sunnhetstilstanden 
i mitt distrikt har vært bra blant fiskerne sesongen 1951. 
Kun noen få drivere har fisket her i distriktet denne sesong, og 
søknaden fra sildeflåtens mannskaper har følgelig vært liten. 
Bortsett fra 2 mindre fingerskader har det ikke vært noen alvorlige 
ulykker blant fiskerne denne sesong. 
Av smittsomme sykdommer kom jeg over noen få tilfeller av in-
fluensa og et tilfelle av kusma. 
Det er ikke meldt om noen dødsfall i sesongen 1951 blant dem som 
deltok i sildefisket innenfor Sund legedistrikt. 
Lege Arnlfot Gfelstein, Ffell . 
H elsetilstanden til fiskarane sesongen 1951 var i mitt distrikt 
svert god. H er var ingen tilfelle som trong sjukehusbehandling. Det 
var heller ingen skade av alvorlig art under fisket her. 
Distriktslege Einar Bø, Manger. 
I mitt virkeområde som fiskerilege var der vinteren 1951 så å si 
intet fiske av betydning. Der ble tatt enkelte små nærmest tilfeldige 
fangster, men noen fiskeflåte oppholdt seg ikke her i distriktet. 
J eg har i alt behandlet 9-10 inter kuren t e sykdommer og skader, 
men jeg har ingen holdepunkter for å uttale meg om fiskernes sunnhets-
tilstand eller hygieniske forhold. 
Distriktslege Kolbførn Lyslo, Austrheim. 
Det er lite å n1elde fra sesongen 1951. Her var nest en ikke noe 
fiske i dette distrikt i år. Fiskeflåten var som sagt på andre steder, 
så det er umulig å si noe om de sanitære forhold ombord. I hele sesongen 
var der kun 28 konsultasjoner, sykebesøk iregnet, son1 kommer under 
fiskerilegetj enest en. 
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Distriktslege E. Giske, Solund. 
Det var denne vinter forholdsvis få fiskere som stasjonerte i Solund 
da fisket var mindre bra her. De som søkte lege her, var derfor for 
det meste fiskere bosatt i Solund samt endel smn stanset her på reise 
nord- eller sørover. 
Det ble i alt behandlet 35 fiskere, med 39 konsultasjoner. 22 av 
disse var hjemmehørende i Solund. Sunnhetstilstanden blant fiskerne 
tror jeg var god. Der var her ingen epidemiske sykdommer, og lite av 
alvorlige sykdommer i det hele. Der var et par ganske alvorlige tilfeller 
av influensa.En av disse ble innlagt i sykehus. En litt alvorligere skade 
forekom også, idet en ung mann fikk høyre arm sterkt skadet. Han hadde 
kompliserte brudd av over- og underarmen og vil antagelig bli endel in-
valid. Han ble sendt med fly til sykehus i Bergen. 
Distriktslege Håkon A. Jacobsen, Askvoll. 
Sunnhetstilstanden blant fiskerne i Askvoll legedistrikt var i se-
songen 1951 meget god. Det forekom ingen tilfelle eller epidemi av 
smittsomme sykdommer. Svært få aktive fiskere var til behandling 
sesongen. 
Distrikislegen i Brem,anger, Kalvåg. 
Her har vært legeskifte - med 3 måneders ledighet mellem, så det 
er vanskelig å oppgi en ordentlig statistikk. Etter månedslistene må 
og sunnhetstilstanden blant fiskerne i vinter betegnes som god. 
Forskjellig. 
U l y kk e r. 
I løpet av sesongen forekon1 en rekke havarier og forlis. Flere av 
fo rlisene medførte dødsfall. Forsåvidt er sesongen en av de n1est 
tragiske vi har hatt . F orlisene kan ikke tilskrives værforholdene, 1nen 
uheldige omst endighet er forøvrig. 
Følgende forlis medførte dødsfall: 
Om kvelden den 3. februar forlist e m js >] olly<< V A-36-H på vest-
siden av Sandøy ved Bulandet.. H ele besetningen - 6 mann - omkom. 
Ved 23. tiden den 10. februar ble m js >>Margit << R-2-L pårent av 
m /s >>Kronprinsen << i Karmsundet. Av besetning på 7 mann ble bare 
en reddet . H endelsen framkalte en omfattende avispolemikk omkring 
skyldspørsmålet som imidlertid ennå ikke er endelig avgjort. 
Ved 17. tiden den 5. mars fikk m /s >>Dagny<  R -113-A garn i propel-
len og drev ned på Seiskj æret ved Ut sira. Tre av besetningen på 6 
mann omkom. 
Ved 17. tiden den 7. mars fikk m js >Bygdens Pryd << R-45-SK også 
garn i propellen . Den drev på land ved Ferkingstadøyene. En av 
besetningen på 6 mann omkom. 
Trå lin g e tt e r v i n t e r s ild. 
Forsøkene med pelagisk trål fortsatte også sist e sesong. Brødrene 
Jakob Severinseri og J ohan Sund fra Karmøy er blant dem som h ar 
gjort slike forsøk og son1 i år fikk et positivt resultat på ca. 5.000 hl. 
Det er sansynlig at dette resultat vil friste andre som har velegnede 
fartøyer til å gjøre liknende forsøk. 
U t e nl a nd s k e fi s k e r es d e lta ge l se i å r e t s 
v i n t e r s i l d f i s k e. 
Også sist e sesong deltok danske og svenske fiskefartøyer i året s 
vintersildfiske. De deltok både i storsildfisket og vårsildfisket . Danskene 
benyttet partrål og svenskene tillike snurpenot. lVIan har ikke nøyaktig 
oppgave o·ver antallet deltagende lag, men man har positivt kj ennskap 
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til at det deltok 10 danske lag og 5 svenske. Det antydes dog at an-
tallet har vært større. 
Det er antydet at de utenlandske fiskere til dels opererte innenfor 
norsk fiskerigrense, men man har ikke sikre opplysninger om dette -
kanskje bortsett fra et enkelt tilfelle. Årsaken til at utlendingene event. 
fisket innenfor norsk fiskerigrense antas å skyldes manglende kjennskap 
til hvordan vår fiskerigrense går. I vårsildsesongen var således flere uten-
landske fiskere i kontakt med oppsynet for å få orientering om hvordan 
vår fiskerigrense skal trekkes opp. Dette ble etter utlendingenes eget 
utsagn gjort for å unngå å komme i konflikt med de norske bestem-
melser. 
Ved lov nr. 2 av 23. juni 1950 om endring i lov om forbud mot 
utlendingers fiskeri på norsk sjøterritorium er det også blitt forbudt 
for andre enn norske statsborgere eller innvånere av riket å >>foreta til-
virkning, pakking eller omlastning av fisk (herunder skalldyr) eller 
produkter herav innenfor den norske fiskerigrense<<. Det vil antagelig 
være hensiktsmessig å innskjerpe dette overfor politi- og tollmyndig-
hetene langs kysten og samtidig gi en uttømmende fortolkning av hva 
der ligger i den nevnte bestemmelse. 
Hvis den utenlandske deltagelse i vintersildfisket skulle øke, vil 
det bli nødvendig å etablere et særskilt oppsyn for å håndheve vår 
fiskerigrense. Således som det ordinære oppsyn f. t. er organisert og 
utstyrt vil det ikke kunne gjennemføre en effektiv kontroll med at vår 
fiskerigrense ikke overskrides. 
H j e l p e r e e 11 e r >> b o m m e r e <<. 
For sesongen 1951 bestemte Noregs Sildesalslag i sine forretnings-
regler at det skulle være forbudt å håve sild i hjelpere og at det skulle 
være forbudt å betale større godtgjørelse enn 7 o/0 for en hjelper og 12 o/0 
til 2 hjelpere. 
Bestemmelsen tok sikte på å avverge a vtaksvansker og begrense 
tilgangen på hjelpere. Det er uvisst om hensikten i siste henseende ble 
oppnådd. Iflg. oppgave fra Noregs Sildesalslag deltok det følgende 
hjelpere siste sesong: 
Rene hj elpere ...................................... 183 (265) 
Garnlag ............................................ 224 (131) 
Snurp- og landnotlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ( 28) 
Trålere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ( 3) 
Seilere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ( 33) 
Tilsammen 420 (460) 
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I parentes er angitt de tilsvarende tall for sesongen 1950. 
Det er således en reduksjon på 40 hj elpere fra sesongen 1950, men 
det er tvilsomt om dette er reelt. F lere utrustet seg nemlig formelt 
som snurpenotlag, men drev reell hj elpevirksomhet . 
Det samlede utbytte av hj elpevirkson1heten var ca. kr. 7.300.000 
mot ca. kr. 8.500.000 foregående sesong. 
Noregs sildesalslag reagert e med straff og/eller inndragning over-
ensstemmende med § 17 i lagets vedtekt er overfor den1 som overtrådte 
håveforbudet. 
Snurpehj elpernes forening anla sak mot Noregs Sildesalslag og 
påsto vedtaket om fastsettelsen av vederlagets størrelse underkj ent. 
Samtidig krevet de erst atning i den anledning. Håveforbudet ble ikke 
angrepet. Ved Bergens byretts dom av 12. oktober 1951 ble vedtaket 
om hj elpevederlagets størrelse underkj ent. E rstatning ble dog ikke 
tilkj ent. 
Oppsynet - Fiskerne som k on troll ø r e r. 
Etter Fiskeridepartementets bestemmelser ble oppsynet i Vest-
Agder, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane fylker satt den 
10. januar 1951 og hevet 4. april 1951 med rett for oppsynssjefen til 
å fortsette behandlingen av de saker som var oppstått i oppsynstiden, 
men ikke avgjort da oppsynet ble hevet. -
Nord for Stad ble satt særskilt sildeoppsyn den 10. januar 1951. 
Oppsynet ble hevet 2. april 1951. 
I det seilende oppsyn sør for Stad tj enestgjorde følgende fartøyer: 
OjK >>Von III<< med oppsynsbetjent Johan Runde og 5 andre mann 
ombord på strekningen Stad-Kalsmedgrunnen. 
0 /K >>Sjøvern<< med oppsynsbetjentene Ole Rangsæter og Karl 
Vikse og 5 andre 1nann ombord på Strekningen Stad- Skudenes. Under 
vårsildfisket ble oppsynsbetj ent Karl Vikse beordret til å tjenestgj øre 
ved Oppsynets hovedkontor i Haugesund. 
0 /K >>Sj ømåleren<< med oppsynsbetjentene Laurits Skjong og Reinert 
Løklingholm og 6 mann ombord på strekningen Florø-Akrehavn. 
0 /K >>Fro I<< med oppsynsbetj ent Alf Steinsund og 4 andre mann 
ombord på strekningen Bulandet- Røvær. 
O !K >>Skadberg<< med oppsynsbetj ent Vilhelm Rong og 3 andre 
n1ann ombord. Fartøyet tjenestgjorde iår i Haugesundsdistriktet idet 
det ikke var behov for det ved Egersund. 
I land tjenestgjorde følgende funksjonærer utenom oppsynets faste 
personale: 
Ved hovedkontoret i Haugesund: oppsynsbetjent Hans Haukås 
og under vårsildfisket som før nevnt tillike oppsynsbetjent Karl Vikse. 
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Dessuten tjenestgjorde oppsynsassistent Hans O. Steensnes og fru 
Astrid Evers. 
For øvrig tj enestgjorde oppsynsbetjentene Ragnvald O. Husevåg 
Måløy. J orulf Grotle i Bremanger. Olav Nordbotten i Florø og Vilhehn 
Rong i Bergen under storsildfisket. Assistentene ble plassert etter 
behovet. De tjenestgjorde således: Magnus Alfsvåg i Bergen og Espevær. 
Gabriel Apeland i Bulandet og Skudenes, Arnold Bjerkrem i Akrehavn, 
Monrad Eckholm i Florø og Skudenes. Ole Kongestøl på Fedje og i 
Haugesund. Torgeir Langeland i Solsvik og Røvær. Tollak Mjølsnes i 
Egersund og Tore S. Vedø i Bergen, Kalvåg, Haugesund og Akre-· 
havn. 
Oppsynets landstasjoner i de større havner- såsom i Florø, Bergen, 
Akrehavn og Skudeneshavn - ble i år utbygget med sikte på å gjøre 
landoppsynet mer effektivt. 
Ordningen med fiskerne som frivillige kontrollører under sette-
garnsfisket ble gjentatt også s:lste sesong. Det ble oppnevnt 18 kontrol-
lører fra Rogaland og 7 fra Hordaland fylke etter forslag fra fylkes-· 
fiskarlagene i de respektive fylker. 
Det foreligger rapporter fra halvparten av kontrollørene. Disse 
går ut på at man finner ordningen tilfredsstillende og at den bør fortsette .. 
Kontrollørene har ikke iakttatt mange ulovlighet er. Dette synes å 
vise at kontrollørene virker ved sitt blotte nærvær. H vor kontrollørene 
har grepet inn overfor ulovligheter, er deres pålegg blitt etter--
kommet. 
Kontrollørene påklager de samme forhold som kontrollørene fra 
sesongen 1950. H erom vises til forrige års beretning. Utover dette · 
foreligger bare et forslag til endring av loven om sild og brislingfiskeriene 
fra kontrollørenes side. Det går ut på at det i den siste time som det 
er tillatt å være på setteri skal det kun være tillatt å sette og altså for·-
budt å trekke. 
Fra forskj ellige hold er uttalt at , kontrollørordningen også bør 
omfatte storsildfisket. Det foreligger hittil bare uttalelse fra Rogaland 
Fiskarlag herom, og laget går inn for en sådan kontrollordning. Det 
er dog uvisst om en sådan ordning allerede vil kunne gjennomføres til 
kommende sesong. 
Utgift e n e t i l o p p syn e t . 
I budsj ettåret 1950/51 medgikk til administrasjon av oppsynet 
sør for Stad kr. 173.415,89 hvorav til lønninger kr. 110.351,50, kontor-
utgifter kr. 6.709,70, telefon og t elegramutgifter kr. 4.388,38, reise-
utgifter kr. 1.730,20, materiell kr. 49.877,11 og forskj ellig kr. 359,00. 
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Forseelser. 
I løpet av sesongen ble utferdiget 97 forelegg av oppsynet sørfor 
Stad. Herav angikk 13 for overtredelse av merkeloven av 5. desember 
1917 med tilleggslover og 84 for overtredelse av loven om sild og bris-
lingfiskeriene av 25. juni 1937 med tilleggslover og de bestemmelser 
som er utferdiget i medhold av denne lov. 
F oreleggene for overtredelse av loven om sild og brislingfisker:iene 
fordelte seg således på de forskjellige paragrafer: 
§ 9 nr. l (forankret drivgarnslenke) .................. . 10 stk. 
§ 10 (ulovlig opphold på setteri) .............. . ..... . 24 )} 
§ 35 (uforsiktig bruk av motordrevne snurpenotbåter) .. 2 )} 
§ 53 (unnlatelse av å anmelde funn av redskaper) .... . l )} 
§ 60 (helligdagsfredningen) . ............ . ... . ...... . . . 15 )} 
§ 77 j . (unnlatt merking av redskaper ............... . l )} 
§ 78 (for sen innmelding til oppsynet) ... . . .......... . 31 )} 
Av foreleggene ble 74 vedtatt straks og 2 etterat saken var sendt 
retten til pådømmelse. 
8 saker er pådømt. 7 endt e med domfeldelse og l med frifinnelse. 
Den frifinnende dom ble senere opphevet av Høyesterett, og forelegget 
ble deretter vedtatt. I de to saker som gjensto fra siste sesong er avsagt 
fellende dommer. 
Av bøter og inndragninger er i budsjettåret innbetalt kr. 33.129,00. 
Oppsynet nord for Stad oppgir å ha utferdiget 4 forelegg for over-
tredelse av sildeloven. Nærmere opplysninger mangler. 
Tvistesaker. 
Oppsynet sør for Stad meglet i 137 saker som angikk følgende 
forhold: 
Kollisjon mellom fartøyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Skade på snurpenotkast ....... ........... .. . ·~ . 27 
Skade på settegarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Sammendriving av drivgarnslenker . . . . . . . . . . . . . . . 11 
Skade på drivgarnslenker voldt av snurpere . . . . . . . 11 
Berging eller assistanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
~annskapsspørsmål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Skade på landnotsteng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Skade på torskegarn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Ulovlig bruk av andres redskaper . . . . . . . . . . . . . . . l 
tilsammen 137 
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Av disse saker ble 16 avgjort ved voldgift. Disse saker fordeler seg 
således: 
Tvist mellom snurpenotlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Tvist mellom settegarnslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kollisjon mellom fartøyer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Sammendriving 1nellom drivgarnslag . . . . . . . . . . . . . . l 
Skade på drivgarnslenke voldt av snurper......... l 
tilsammen 16 
Oppsynet nord for Stad meglet i 34 saker som for det meste angikk 
skade på not og garn med derav følgende tapt fangst. 



